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Úvod 
 
Tento diplomový návrh na pozvednutí firemní kultury firmy TATSUNO-BENČ 
EUROPE a.s. by měl vést k jednoznačnému  zefektivnění a ekonomickému přínosu pro 
tuto firmu.  
Firma se zabývá výrobou a prodejem čerpacích stojanů a má v této oblasti dlouholeté 
zkušenosti. Sílící konkurence však nutí hledat inovativní a dosud nepoužité prostředky, 
jak nového zákazníka oslovit a také si jej získat.  
V teoretické části popisuji praktiky v managementu, definici firemní kultury a uvádím 
podklady, které jsou využity v praktické části. Firmu je třeba chápat jako živou 
strukturu složenou z mnoha lidských faktorů. To samotné znamená, že naprostá 
dokonalost není dost dobře možná, hlavním cílem je však k dokonalému stavu se co 
nejvíce přiblížit. 
Pro současnou dobu je příznačné využívání informačních technologií a je nutné za tímto 
trendem nezaostávat. Nelze jen pasivně přihlížet, ale jednat aktivně a být vždy 
minimálně o krok před konkurencí. Nutností je  používat moderní cesty jako je internet, 
který tvoří virtuální most mezi zákazníkem a prodejcem. Internetu jako prodejnímu 
kanálu musíme věnovat velkou pozornost a důkladně jej analyzovat a maximalizovat 
jeho potencionál. Bez důkladné správy těchto prostředků bychom mohli situaci 
připodobnit ke kamennému obchodu, který bude bez jakéhokoliv viditelného označení 
firmy umístněný tam, kde by jej nikdo nehledal. Této části, která je slabým článkem 
firmy, bude věnován podstatný díl mé práce. Po změně však bude mít velký vliv na 
prosperitu firmy.  
Dalším krokem k pozvednutí firemní kultury bude odkrytí jejích nedostatků ve firmě, 
jejich analyzování a následné návrhy na řešení jednotlivých problémů firmy. 
V diplomové práci bylo pro získání informací použito dotazníkové formy, kde bylo 
úkolem zjistit pohled vedoucích zaměstnanců firmy na společnost, ve které pracují. 
Základním cílem bylo zjistit, jak ji vnímají, jak se firma jeví z jejich pohledu, v čem 
nachází její silné stránky, popř. kde vidí potencionál firmy. Výsledky byly analyzovány 
a předloženy majitelům firmy. 
Za další důležitý bod považuji komunikaci mezi vedoucími pracovníky a jejich 
podřízenými. Zde se můžeme inspirovat osobností managementu, kterým je Lee 
Iacocca. Ten doporučuje čtvrtletní hodnocení zaměstnanců, kdy  vedoucí vede dialog se 
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svým podřízenými a ti  stanoví, čeho a jakým způsobem by chtěli ve firmě dosáhnout. 
Vedoucí naslouchá, písemně zaznamenává jednotlivé kroky a později kontroluje, zda 
předsevzetí byla naplněna.   
Důležitým bodem bude dát pracovníkům prostor pro jejich názory a návrhy  na zlepšení 
situace firmy. Ve firmě se také vytvoří etický kodex, který bude dodržován všemi 
pracovníky bez ohledu na postavení. 
Cílem této práce je, aby po aplikování mého doporučení na současný stav došlo ke 
zlepšení chodu firmy a zvýšení její prosperity. Výsledky jednotlivých doporučení budou 
znamenat ekonomický přínos pro firmu. 
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Cíle práce 
 
Cílem práce je získat podklady pro následnou analýzu konkrétní situace ve firmě 
TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. Pro analytickou část  bude třeba zjistit názor  
odpovědných pracovníků na to, jak se firma chová k zákazníkům, ke svým 
zaměstnancům a okolí. Odhalit všechna silná a slabá místa firmy.  Zvýšení efektivity 
práce lze dosáhnout využitím moderní technologie včetně prezentování firmy pomocí 
internetových stránek. V tomto případě se jedná komunikaci B2C (bussines to 
customer) tedy obchodník/zákazník. Dobře sestavené webové stránky nám mohou 
pomoci firmu zviditelnit a zefektivnit firemní komunikaci mezi firmou a zákazníkem.  
 
• Zefektivnit komunikaci uvnitř firmy – eliminování nedorozumění  
• Nalézt veškerá slabá místa ve firmě, odstranit je a získat tím ekonomický přínos 
firmě. 
• Využívat pokrokových metod v oblasti vnitrofiremní komunikace. 
• Sepsání Etického kodexu, který  bude vytištěn a zveřejněn na viditelném místě. 
Získání většiny pracovníků pro podpis a schválení kodexu s cílem, že jej budou 
dodržovat všichni zaměstnanci bez ohledu  na postavení. 
Předpoklady realizace 
 
• Majitelé firmy budou ochotni zavést nový systém ve firmě. 
• Zaměstnanci budou nový systém akceptovat, budou ochotni spolupracovat. 
Způsob realizace  
 
Realizace proběhne v rámci firmy TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. Bude vydán 
systematický soupis kroků, kterých musí být do stanovené doby dosaženo. 
 
a) Volba vhodného systému  
b) Tvorba pocitu sounáležitosti s firemními cíli  –  dodat jednotlivým pracovníkům 
pocit smysluplnosti jejich práce. Mít možnost ovlivnit chod firmy bez ohledu na 
postavení. Návrhy na zlepšení jsou vítány. Otevřená komunikace. Pracovník, jehož 
jedinou vazbu na firmu, představuje mzda, neodvádí maximální výkon 
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c) Samostatnost – Firma musí fungovat i za předpokladu, že majitel nebude ve firmě. 
d) Zvýšit efektivitu firmy –  Nalézt slabá místa a ta odstranit. Zkoumat ostatní možné 
zdroje příjmů pro navýšení finančních zdrojů. Zbavit se neefektivních částí. 
Návrh je určen zejména pro firmu TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. Teoretický 
přístup bude možný aplikovat i na ostatní firmy, závěr však bude věnován  
konkrétním problémům a jejich nápravě v uvedené firmě. V neposlední řadě by měli 
pocítit přínos zaměstnanci dané firmy.  
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1 Přehled teoretických poznatků 
 
1.1 Podniková kultura a identita 
 
Hlavní důvod fungování podniku jako organizační jednotky je jeho ekonomický 
charakter. 
Zásady existence podniků zdůrazňují: 1 
• ekonomické úspory vyplývající z rostoucího rozsahu výroby 
• nároky na výrobní činnost obvykle značně převyšující množství kapitálu, které 
by byl jednotlivec ochoten vystavit riziku 
• efektivní výroba vyžadující kvalifikované řízení 
 
Základním cílem podniků je dlouhodobé dosahování zisku. 
Vymezit podnikovou kulturu je velmi obtížné. Můžeme však citovat dvě z mnoha 
definic: 
„Podnikovou kulturu lze chápat jako systém hodnot a norem účelového 
společenství podniku.“ (E. Heinem, 1985, s. 987) 
 
„Splnění úkolů, povinnost a pořádek je možné v podniku zajistit prostřednictvím 
mixu vlastních přesvědčení, podnikové ideologie, rituálů a mýtů, které spojíme pod 
etiku podnikové kultury.“ (W. Pettigren, 1979, s.24) 
 
1.1.1 Koncepce podnikové kultury 
 
Zde můžeme uvést následující rozdělení, které spočívá v celkovém pohledu na svět a 
v přístupu jednotlivých pracovníků k životu. 2 
1.1.1.1 Vztah k okolnímu světu a především k podnikovému okolí 
 
Může být ovlivněno různým nebezpečím, příležitostmi a možností rozvoje, jistotami 
apod. 
                                                 
1
 P. A. Samuelson, 1991, s. 483 
  
2
 Eva Bedrnová Psychologie a sociologie řízení firmy. str 17 a 18 
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1.1.1.2 Představy o povaze člověka a příčinách jeho jednání 
 
Na povaze jednotlivce můžeme vypozorovat jeho sklony, jako je snaha riskovat nebo 
být spíše pasivní s převahou submisivity. Být pohodlný či  zodpovědný a aktivní. 
1.1.1.3 Představy o povaze mezilidských vztahů 
 
Představy o ,,správném“ uspořádání sociálních vztahů podle věku (princip seniority), 
sociálního původu nebo dosaženého úspěchu, o projevování emocí a jejich vtahování do 
vzájemných pracovních vztahů. Představy zda má mezi spolupracovníky převažovat 
kooperace nebo konkurence. 
1.1.1.4 Představy o pravdě (podnět při rozhodování co je správné či 
špatné) 
 
Rozhodující moment představuje, zda jednotlivec důvěřuje více autoritě nebo tradici, 
zda uznává výsledky vědeckých zkoumání, intuici nebo pragmatické jednání apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1: Podniková kultura a její úrovně (E. H. Schein) 
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Firemní kultura je nevědomá a formuje se s určitým časovým odstupem. Buď 
v závislosti na konkrétní sociální struktuře spolupracovníků, nebo cílevědomě ze strany 
vedení podniku určitými zásadami, pravidly a sociálními normami. Úkolem firmy je 
vytvořit jednotnou kulturu uvnitř podnikové roviny, která bude snadno aplikovatelná na 
nováčky případně na nové filiálky. 
1.2 Management a jeho role ve firemní kultuře  
Managament tvoří nedílnou součást firemní kultury. Jako vedoucí prvek má tedy 
největší vliv na chod a firemní změny. Zaměřme se tedy nejprve na to, co role 
managementu znamená a jaké funkce plní. 
 
Jednoduché popsání management je daleko obtížnější, než se zprvu může zdát. Je to 
dáno velkým množstvím dílčích vlastností, které ve správném využití vytváří komplexní 
celek. Nyní se nacházíme v období, kdy se  vyžaduje specializace pouze na určitou část. 
Management však vyžaduje univerzální přístup, který zahrnuje technické znalosti, 
všeobecný rozhled, cit pro komunikaci s lidmi atd. Dále bychom měli uvést schopnost 
zvládání složitosti situací, nejistoty a obrovských změn.  
Management vyžaduje analytické schopnosti: 3 
empatie, nadšení a zvídavost, rozhodnost i trpělivost a schopnost motivovat ostatní.  
Každý manažer by měl být odpovědný za realizaci činností, které umožní takovou práci 
jednotlivců a tím přispěje k dosahování skupinových cílu. 
 
Koontz-Weihrichova definice: ,,Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve 
kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů“. 
Management je aplikován v rozličných druzích organizací bez ohledu na jejich velikost 
či poslání. Termín organizace nebo podnik v této souvislosti můžeme chápat jako 
výrobní, obchodní podnik nebo vládní instituce, nemocnice, nadace atd. Obecná 
pravidla managementu totiž platí stejně pro ředitel podniku, poslance či vedoucího 
skautského oddílu. 
                                                 
3
 Jiří Dědina, Václav Cejthamr. Management a organizační chování. Grada Publishing, a.s. 2005. 340 s.  
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Prvotní poslání managera můžeme označit jako udržování vhodného stavu prostředí, 
tvorbu vhodných podmínek pro výkon práce jednotlivců tak, aby jejich úsilí mohlo být 
efektivně využito k dosažení skupinového cíle dané organizace. 
 
1.2.1 Cíle manažerů a organizací 
 
V této části můžeme cíle manažerů rozdělit na organizace ziskové a organizace 
neziskové. Na první pohled se jedná o typy, které  mají rozdílný  cíl svého počínání. Ve 
skutečnosti je však v obou případech hlavním cílem vytváření nadhodnoty. 
Nadhodnotou můžeme rozumět např. zisk, který je měřítkem nadhodnoty. Hlavním 
cílem může být také dosažení většího tržního podílu organizace a to i na úkor zisku 
v určitém období. Úkolem manažera je tedy tvorba vhodných podmínek, ve kterých 
mohou lidé dosahovat skupinových cílů při minimální spotřebě času, peněz a materiálu 
- při minimální osobní nespokojenosti. 
1.2.2 Základní filozofie dobrého managementu 
 
1.2.2.1 Ohled, respekt a důvěra 
Můžeme říci, že lidé zpravidla reagují dle toho, jak je s nimi zacházeno. Dáme-li 
zaměstnancům najevo jejich důležitost a pocit osobní hodnoty, můžeme očekávat 
v jejich reakci  pocit sounáležitosti s organizací a také patřičný zodpovědný přístup 
k plnění jejich úkolů. Proto jednejme s lidmi jako s dospělými, jako s partnery a to 
důstojně a s respektem. V žádném případě jako s kapitálovými výdaji nebo pouze se 
zdrojem zisku z produktivity. 
1.2.2.2 Uznání a zásluhy 
Manažeři velice často a rychle dokáží kritizovat spolupracovníky za jejich špatné 
výkony. Na druhou stranu ale zapomínají chválit za výkony dobré. Pozitivní zpětná 
vazba, kdy ocením dobrý výkon, je silnou motivací a zaměstnanci pak snadněji 
akceptují konstruktivní kritiku a reagují na ni. 
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1.2.2.3 Slušné a poctivé jednání 
Jednejte s lidmi slušně, ale podle jejich zásluh. Spravedlnost v jednání, spravedlivý 
systém motivace a odměn. Pocit nerovnosti způsobuje napětí a motivuje danou osobu 
k přijetí určité formy4 chování, aby tak pociťovanou nerovnost odstranil nebo alespoň 
zmenšil. 
1.2.2.4 Pozitivní jednání na individuálním základě 
Individuální přístup k zaměstnancům se vždy dlouhodobě vyplatí oproti pouhému 
zaškatulkování. Manažer totiž může pouhým paušalizováním více ztratit než získat. 
S individuálním přístupem k zaměstnancům vytváříme vhodné podmínky pro udržení 
výborných výsledků spolupráce. 
1.2.2.5 Důraz na konečný výsledek 
Důraz na konečný výsledek a úroveň aktuálního výkonu plnění je nutný. Např.                   
při pevné pracovní době musíme brát na zřetel nejen to, zda jednotlivec naprosto přesně 
(vzorově) dodržuje docházku a nikdy neodchází před koncem pracovní doby, ale také 
jak je jeho průběžný výkon efektivní. Mnohdy osoba, která nemusí být na pracovišti  
moc vidět, vynaloží maximální úsilí a je v důsledku  daleko efektivnější, než ten, kdo 
tam tráví mnoho hodin. Důležitým kritériem jsou tedy úroveň a kvalita výkonu. 
1.2.2.6 Uspokojení zaměstnanců a zákazníků 
Manažeři by si měli osvojit pozitivní přístup k zaměstnancům i k zákazníkům. 
Zaměstnanci by si měli uvědomovat, že pracují s manažerem a ne pro manažera. 
Z výzkumů vyplývá, že úspěšné firmy jsou organizovány tak, aby naplnily potřeby 
svých lidí, a tím přitahují kvalitnější pracovníky, kteří jsou více motivováni k lepšímu 
výkonu. Firmy potřebují složitou souhru lidí, strategie, organizačního uspořádání a 
zákazníků. Pokud budeme se svými lidmi a zákazníky jednat dobře, dostaví se i dobré 
výsledky. 
                                                 
4
 Jiří Dědina, Václav Cejthamr. Management a organizační chování. Grada Publishing, a.s. 2005. 340 s. 
ISBN 80-247-1300-4 
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1.2.3 Zlatá pravidla managementu 
• Jednejte s lidmi spravedlivě, ale také podle zásluh. 
• Nezapomínejte dát ostatním lidem najevo jejich důležitost a to, že je uznáváte. 
• Motivujte lidi prostřednictvím pochval. 
• Podporujte zpětnou vazbu a nepodceňujte schopnost naslouchat. 
• Filozofie otevřených dveří. 
• Mezi každou kritiku nezapomeňte připojit také pochvalu. 
• Pomáhejte ostatním dosáhnout toho, čeho chtějí (úspěch dobrého manažera se 
odráží v úspěchu jeho lidí). 
1.3 Manažerské schopnosti 
 
Důležitost efektivního managementu je neoddiskutovatelná. Již v roce 1955 pan 
Drucker prohlásil, že: ,,Manažer je dynamická, životadárná součást každého obchodu. 
Bez jeho vedení by výrobní zdroje´ zůstaly zdroji a nikdy by se nestaly výrobou.“ 
Celková odpovědnost managementu může být viděna jako odpovědnost za dosažení cílů 
daných organizací. Na těchto cílech  je závislý úspěch a přežití organizace. 
 
 
1.3.1 Všeobecná kritéria manažerské efektivity dle Langforda 
 
• Práce manažera – rozhodování, řešení problémů, inovace, management času a 
nakládání s informacemi 
• Osobnost manažera – motivace, vnímání rolí, zvládání stresu/nejasností, 
samostatnost, platová třída odpovídající věku. 
• Manažerovy vztahy k ostatním – podřízení, nadřízení, osoby se stejným 
postavením, klienti, řízení konfliktů a vedení/moc. 
• Kritérium všeobecné efektivity – rozdělení zdrojů, splnění účelu, dosažení cíle, 
plánování, koordinace, kontrola. 
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1.3.2 Rysy vůdce/velitele: 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Klíč k řízení a zvýšení efektivity práce5 
 
Pro firmu jsou jednou z nejdůležitějších částí lidské zdroje. Pouze kvalitní a dobře 
motivovaný pracovník však může maximalizovat hodnotu firmy. Důležité je tedy 
s pracovníky na všech úrovních komunikovat a věcně zjišťovat jejich problémy a 
potřeby. 
 
1.4.1 Čtvrtletní kontrolní systém  
 
Je sestaven pomocí kontrolních otázek, které dává svým lidem. Stejně se musejí ptát 
jeho podřízení svých lidí. 
 
• Jaké máte cíle na příštích 90 dní? 
• Jaké máte plány? 
• Jaké máte priority a co očekáváte? 
• Jakým způsobem toho chcete dosáhnout? 
 
Tyto otázky přimějí každého manažera, aby zvážil své schopnosti své vlastní cíle, ale 
přitom nezapomněl na své sny. 
                                                 
5Lee Iacocca - William Novak, IACOCCA Vlastní životopis. Economia, a.s.,Praha : 1992. 265s. ISBN 80-
85378-16-7. 
• Spravedlivost  • Takt 
• Úsudek • Čestnost 
• Spolehlivost • Nadšení 
• Rozhodnost • Výdrž  
• Odolnost • Iniciativa 
• Nesobeckost • Odvaha 
• Znalosti • Loajalita 
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Každé tři měsíce si každý manažer sedne se svým přímým nadřízeným a provedou 
rozbor úspěchů, jichž manažer dosáhl, a naplánují úkoly na další období. Jakmile se na 
úkolech dohodnou, manažer je sepíše na papír a nadřízený podepíše. Při sepisování jste 
nuceni uvažovat konkrétně bez jakýchkoliv zbytečností. 
 
Čtvrtletní  kontrolní systém vypadá příliš jednoduše, ale funguje naprosto dokonale. 
Pomáhá tomu, aby lidé byli sami sobě svými šéfy a vytýčili si vlastní cíle Dalšími 
důsledky je to,  že lidé jsou produktivnější a poskytuje vlastní motivaci. 
 
Čtvrtletní kontrolní systém funguje jako motivace v tom, že pokud si pracovník vytyčil 
úkoly a cíle částečně sám bude se maximálně snažit, aby jich v daném termínu zdárně 
dosáhl. Mnohdy se však stává, že lidé jsou k sobě méně kritičtí  než by se dalo očekávat 
a dávají si úkoly, které mohou těžko splnit. Od toho je vedoucí pracovník, aby případně 
korigoval a usměrňoval.  
 
V případě neúspěchu se většinou dotyčný sám předčasně dostaví k vedoucím a svěří se 
s daným nezdarem a snaží se vymlouvat proč tomu tak je. Pokud se tato situace opakuje 
několik čtvrtletí po sobě, pak zpravidla pracovník sám uzná, že práce není v jeho silách 
a sám odstoupí nebo se nechá přeložit někam jinam. 
 
Pokud by Lee Iacocca  mněl použít jediného slova, které by vystihlo skutečnost dělající 
dobrého manažera, pak by to bylo slovo ,,rozhodnost´´. Tím však nemyslí jednat 
ukvapeně. ,,Můžete používat nejdokonalejší počítače na světě a můžete shromáždit 
všechny grafy a čísla, ale nakonec musíte dát dohromady všechny informace, 
vypracovat harmonogram a jednat. 
 
1.4.2 Jak jednat s lidmi. 
 
V počátkách se Lee sám považoval za velkého introverta, který nerad mluví k více 
lidem. To se však změnilo v době, kdy absolvoval kurz pro vystupování na veřejnosti 
v institutu Dalea Carnegieho. Kurz začínal tak, že se snažili dostat uchazeče z jejich ulit. 
Jedno cvičení začínalo tak, že museli hovořit „z patra“ 2 minuty  o tématu, o kterém 
nevěděli téměř nic, jako např. o zen buddhismu. Cílem tohoto cvičení bylo naučit se 
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improvizovat. Zde se také naučili základní pravidla vystupování na veřejnosti. Je třeba 
si uvědomit, že sami znáte téma, o kterém chcete hovořit, ale publiku o něm nic neví. 
Celou techniku Lee shrnul do třech bodů. 
 
1. Začneme tím, že řekneme o čem budeme hovořit. 
2. Pak celou věc řekneme a vysvětlíme. 
3. Nakonec zopakujeme to, co jsme řekli. 
 
Další technikou je, že než skončíte s výkladem, měli byste vždy přinutit publikum, aby 
něco udělalo. Např. zavolat souseda, napsat dopis, zvážit návrh. Nikdy bychom neměli 
odcházet, aniž bychom uložili nějaký úkol. 
Důležité je mluvit jasně a jednoduše. Pokud však vedoucí pracovník špatně vychází 
s lidmi, je to opravdový problém. Lidé jsou všude okolo nás a úkolem vedoucího 
pracovníka je přeci motivovat ostatní lidi. Pokud to není schopen udělat, pak je tedy na 
špatném místě. 
Většina manažerů má také příliš mnoho informací. Tyto informace je oslepí a oni 
nevědí, co si s nimi počít. Klíčem k úspěchu nejsou informace, ale jsou to lidé. Lidé, 
kteří se sami snaží dělat více, než se od nich očekává. Vědí, jak vyhledávat klíčové 
momenty a jak určovat priority. 
1.5 Plánování 
Plánování je první, základní a nejdůležitější funkcí řízení. Zahrnuje procesy a činnosti, 
jejichž uskutečňováním si jednotlivec, skupina lidí (organizace) a celá společnost: 
 
• uvědomuje příležitosti 
• vytyčuje cíle 
• určuje poslání (Poslání organizace vyjadřuje rozsah výrobků a služeb, na které 
jsou pracovní procesy a činnosti organizace zaměřeny. V jiném slova smyslu se 
dá poslání vzít jako filosofie podnikání či fungování organizace.) 
• stanovuje vizi (vize je soubor specifických ideálů a priorit firmy, je to v podstatě 
obraz budoucnosti firmy; není stanovena na konkrétní časové období) 
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vytváří strategii naplňování cílů, poslání a vize (strategie je konkrétní způsob řešení a 
realizování cílů, poslání a vize. Charakterizuje ji věcná orientace – rozlišujeme např. 
strategii v oblasti rozvoje produktů, strategii v oblasti výroby apod.), vypracovává plán 
přeměny strategie ve skutečnost (jde o tzv. prováděcí plán, který se vypracovává podle 
věcného zaměření, pro jednotlivé organizační úrovně zpravidla na jeden hospodářský 
rok, popř. i kratší období). 
Kořeny plánování jako nejdůležitější funkce řízení sahají k prvopočátkům člověka v 
boji o přežití v přírodě. S vynálezem písma se začínají utvářet první plánovací 
dokumenty. Při řešení úkolů plynoucích z obsahu plánování je nutno rozlišit: 
 
 jednotlivé druhy plánů, které je nutno sestavit (tzv. subfunkce plánování) 
 organizační úrovně, na nichž je žádoucí plánovací dokumenty vypracovat 
 věcnost, na kterou jsou plány orientovány 
 délku časového období, na kterou jsou plány vypracovány 
Faktory uvedené v bodech 1 – 3 představují tzv. prostorovou dimenzi plánování, faktor 
4 dimenzi časovou. 
 
1.5.1 Principy plánování 
 
Principy využívané v plánování se v konkrétní plánovací praxi často spojují s tvorbou 
jednotlivých plánovacích dokumentů. K základním principům plánování patří: 
 
 využívání vztahů rovnosti 
 kontinuita (nepřetržitost) 
 pružnost (možnost korekce) 
 variantnost (vypracování alternativ) 
 reálnost  
 participace  
 tvořivost 
 přihlížení k rizikům 
 komplexnost 
 minulost -> přítomnost -> budoucnost (klasický princip) 
 přítomnost <- budoucnost (nový přístup) 
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Při plánování a při přípravě plánovacích dokumentů bychom měli mít na paměti zájmy: 
 zákazníků (vyrábět a dodávat produkty na nejvyšší uživatelské úrovni) 
 zaměstnanců (zabezpečovat jejich sociální jistoty) 
 manažerů (zabezpečovat vysokou ziskovost a rozhojňování majetku) 
 státu a regionu (dosahovat zisk, platit daně) a neznečišťovat životní prostředí 
 
1.5.2 Metody plánování 
 
Souvisejí s tvorbou plánovacích dokumentů. Existují 3 metody plánování, které lze 
využít společně.  
1.5.2.1 vytyčení cílů, určení poslání a vypracování vize empiricko-
intuitivními metodami, především: 
 
 intuicí odhadem;   
 zdravým rozumem 
 expertními vyjádřeními 
 participativními postupy 
 brainstormingem 
 
1.5.2.2 tvorba strategie heuristickými metodami: 
 
 SWOT analýza (založená na odhalování interních silných a slabých stránek a 
externích příležitostí a hrozeb) 
 portfoliové analýzy: a) matice BCG (Boston Consulting Group)  b) matice GE 
(General Electric; za rozhodující kritéria při volbě varianty strategie 
             pokládá „aktivitu oboru“ a „postavení organizace v oboru“) 
 
Tyto portfoliové analýzy patří mezi velmi rozšířené a často používané metody 
umožňující tvorbu a výběr různých typů strategie. Využívají se především v 
organizacích, které působí v několika oborech s několika podnikatelskými jednotkami. 
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1.5.2.3 vypracování prováděcích plánů pomocí matematicko-
statistických metod, jako jsou: 
 
 ekonometrické metody 
 optimalizační metody 
 simulační metody 
1.5.2.4 informace využívané v plánování 
 
Pro potřeby plánování se sbírají informace především o zákaznících, odběratelích, 
konkurenci a odvětví, ve kterém organizace podniká. Zdrojem informací jsou průzkumy 
potřeb, požadavky zákazníků, trendy na trhu, výsledky výzkumné práce (např. v oblasti 
nových technologií) apod.6 Klasický přístup k informacím pro plánování vychází z 
lineárně-funkčního a štábního modelu zpravodajství. V něm klíčoví odborníci připravují 
analýzy pro vrcholový management ve všech závažných otázkách.  
Nový přístup spočívá v chápání informací pro plánování jako kompetenci všech 
subjektů managementu, které by se měly stát součástí jejich kultury učení a chování v 
organizaci. 
V současnosti existují 3 problémy týkající se práce s informacemi pro plánování a jejich 
využívání s cílem tvarovat budoucnost: 
• informace se vytvářejí podle funkčního složení organizace a ne z hlediska potřeb 
kompetence managementu 
• jejich interpretaci ovlivňují skryté předpoklady, předsudky a tabu týkající se 
předchozích úspěchů organizace, jejího současného směřování a toho, co z nich 
lze vyvodit pro budoucnost 
 
Neexistuje efektivní systém dokumentace informací, který by umožňoval územně 
odděleným subjektům managementu přístup ke všem informacím potřebným 
k plánování 
Z toho plyne, že organizace nemůže při projektování budoucnosti spoléhat jen na 
kontrolu nad informacemi a tvořivé myšlení vrcholového managementu, ale je třeba 
                                                 
6
 Bowman, C. Strategický management., Praha: Grada 1996, s.152 
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zpřístupnit informační proces pro plánování všem subjektům managementu a všem 
pracovníkům organizace. 
1.6 Rozhodování 
 
1.6.1 Obsah funkce rozhodování 
 
Funkce rozhodování je první doplňující funkcí řízení. 
Obsahem rozhodování je výběr jedné alternativy cíle z alternativních (možných) cílů. 
 
1.6.2 Principy rozhodování 
 
• Rozhodování se musí opírat o reálnost předpokládaných alternativ cíle. 
• Organizace může realizovat pouze jednu alternativu cíle ze všech možných. 
• Měla by být zvolena ta alternativa, která nejvíce vyhovuje vzhledem k míře 
rizika, úplnosti a pravidelnosti informací. 
• Při rozhodování je žádoucí opírat se o potřebu dlouhodobého přežívání a 
fungování organizace. 
• Pro rozhodování je nutno utvořit kritérium nebo soustavu rozhodovacích kritérií. 
• Za základní kritérium můžeme považovat maximalizaci výnosu a minimalizaci 
předpokládaného rizika. 
 
1.6.3 Druhy rozhodování 
 
1. rozhodování autoritativní – rozhoduje jedinec 
2. rozhodování participativní – rozhoduje skupina lidí  
3. podle míry rizika ( závisející na úplnosti, srozumitelnosti a pravdivosti 
informací): 
4. rozhodování v podmínkách jistoty 
5. rozhodování v podmínkách nejistoty a neurčitosti 
Rozhodování v podmínkách nejistoty je spojeno s rizikem. Důležité pro výběr cíle je 
minimalizace předpokládaného rizika. Bezriziková alternativa neexistuje! 
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1.6.4 Rizika rozhodování: 
 
• riziko, které organizace musí podstoupit = rizika spojená s vývojem nových 
výrobků, technologie, organizace 
 
• riziko, které si organizace může dovolit (únosné riziko) = rizika související 
s průzkumem, reklamou, reprezentací 
 
• riziko, které si organizace nemůže dovolit nepodstoupit = rizika spojená s nákupem 
dražších obalů, s poskytováním servisu, s financováním základního servisu 
 
• riziko, které si organizace nemůže dovolit  (neúnosné riziko) = všechna ostatní 
rizika 
 
1.6.5 Metody rozhodování 
 
Metodou rozhodování se rozumí cílově orientovaný způsob rozhodování založený na 
promyšleném, účelně uspořádaném postupu. 
Metody rozhodování jsou založeny na: 
 
A emocích a intuici – empirické metody 
B zdravém rozumu a logice – heuristické metody 
C vědecké analýze – exaktní metody 
 
A/ Empirické metody rozhodování 
 
Založeny na zkušenostech a intuici manažerů příp. expertů. 
• Empiricko-intuitivní zkušenosti se získávají metodou pokusů a omylů.Časová 
náročnost. 
• Empiricko-analytické  – využívají analýzu. 
 
Expertní – založeny na subjektivních kvalifikovaných názorech expertů. 
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B/ Heuristické metody rozhodování 
 
Využívají empirických i matematicko-statistických metod.Charakteristika heuristických 
postupů. 
 
• existence zásobníku různých úkolů 
• existence zásobníku zkušeností ze získaných řešení 
• výskyt úkolu, k jehož splnění není možno použít známý standardní algoritmus 
• provedení pokusu o deskripci nového úkolu na základě dosud získaných zkušeností 
• zjištění fází postupu, které jsou shodné s postupy známými ze zásobníku dosud 
řešených úkolů 
 
delfská metoda – několik expertů se anonymně zúčastní písemné ankety, jejich 
odpovědi se statisticky vyhodnocují. 
 
• brainstorming – bezprostřední diskuze odborníků 
• rozhodovací tabulky 
• rozhodovací strom – větvené rozhodování, graficko-analytická metoda. 
• rozhodovací analýza – univerzální metoda 
 
Vychází se ze systémové analýzy, děje se v těchto krocích: 
 
1. vymezení problémů, určení cílů 
2. rozbor informací a podkladů 
3. stanovení alternativ 
4. stanovení kritérií 
5. hodnocení a porovnání alternativ 
6. výpočet rizika alternativ 
7. výběr optimální alternativy 
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Rozhodovací matice 7Druckerův pragmatický rozhodovací model – Drucker stanovil 
prvky rozhodovacího procesu takto: 
 
1. Rozhodnout, zda je to problém jedinečný/generický (opakovatelný). Pro 
opakovatelné problémy stanovit  pravidlo (princip). 
2. Vymezit cíle rozhodování a stanovit hraniční podmínky. 
3. Promyslet, co je dobrý a co špatný kompromis. 
4. Stanovit, kdo, co a kdy musí udělat, aby se rozhodnutí mohlo realizovat. 
5. Určit zpětnou vazbu, která překontroluje platnost a efektivnost rozhodnutí. 
 
C/ Exaktní metody - podstatou je algoritmizace rozhodovacího procesu, možnost jeho 
modelového zobrazení a matematického řešení. 
 
Uplatňují se zde: 
1. metody matematické statistiky 
2. metody matematické analýzy 
3. metody operační analýzy 
4. matematické programování 
5. teorie her 
6. teorie hromadné obsluhy 
7. teorie zásob 
8. teorie obnovy 
 
1.7 Důležité základy internetové komunikace firma / zákazník8 
Na tomto místě bych rád uvedl možné způsoby, jakými fungují webové stránky a 
vyhledavače. Většina informací je získána ze vzdělávacího programu ,,Multimediální 
zpracování informací v cestovním ruchu a jejich distribuce“, kterého jsem se zúčastnil a 
absolvoval jej v období 30.listopadu – 15.prosince 2007. 
 
                                                 
7
 Bowman, C. Strategický management., Praha:Grada 1996, s.45-47 
8
 Waldhans , M a Zakl, R. Informační zdroje v cestovním ruchu pro veřejnou správu., Praha 2007 s. 47 - 
48 
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1.7.1 Jak funguje vyhledávač  
 
Většina internetových vyhledávačů pracuje ve třech krocích - prohledání webu, 
indexování a vyhledávání. Pro prohledání webu má internetový vyhledávač robota (tzv. 
bot), který prochází celý web doslova odkaz za odkazem a zaznamená si obsah 
navštívených stránek. Tento zaznamenaný soubor poté zanalyzuje a provede tzv. 
indexaci, čili stáhnutí celé stránky na vlastní server, a nachystá její začlenění do 
databáze vyhledávání. Z tohoto postupu plyne důvod, proč se změny webu neprojeví ve 
výsledcích vyhledávání okamžitě, ale až po určité době (poté, co bot stránku znovu 
zaindexuje). Následně koncový uživatel zadá do vyhledávače klíčová slova a 
vyhledávač navrátí shodu klíčových slov se stránkami v databázi, většinou v přehledné 
formě jako je titulek stránky, její obsah a adresa. 
1.7.1.1 Hodnocení stránek  
 
V databázi internetového vyhledávače se pro běžné dotazy najde obrovské množství 
stránek, které zadání dotazu vyhovují. Úkolem vyhledávače je posoudit kvalitu a 
relevantnost všech těchto stránek a prezentovat je uživateli seřazené od těch 
nejdůležitějších, nejkvalitnějších. Pozice stránky ve výsledcích vyhledávání závisí na tom, 
do jaké míry podle algoritmu vyhledávacího stroje splňuje očekávání vyhledávajícího 
uživatele. Na základě obecně známých informací o těchto algoritmech lze odvodit, že pozici 
stránky ve výsledcích vyhledávání může napomoci, pokud na stránku odkazuje hodně 
dalších stránek, pokud se vyhledávaný výraz na stránce vyskytuje vícekrát, na důležitých 
místech (např. v titulku) apod. Rovněž je zohledňována kvalita textu (jazyková) a 
unikátnost.  
1.7.1.2 Page Rank  
 
PageRank (PR) používá Google (GPR) a mnoho jiných vyhledávačů. PR vyjadřuje 
věrohodnost, důležitost stránky a ovlivňuje řazení výsledků. Page Rank konkrétních stránek 
je možno zjistit pomocí nástroje Google Toolbar. GPR se počítá podle toho, kolik stránek 
na danou stránku odkazuje -- čím více, tím lepší je PageRank. Odkazy ze stránek s vyšším 
PR mají pochopitelně větší váhu.  
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Český vyhledávač Jyxo provozuje i JyxoRank, Seznam.cz zase S-rank, které se počítají 
podle toho, z kolika různých domén druhé úrovně vedou na stránku odkazy.  
1.7.1.3 Roboti  
Programům, které procházejí web a schraňují pro vyhledávače informace, se říká roboti, 
boti nebo crawleři. Tento typ robotů prochází jednotlivé webové stránky, hledá na nich 
odkazy na nové stránky, indexuje obsah zpracovávaných stránek a umožňuje jejich 
následné prohledávání.  
1.7.2 Optimalizace pro vyhledávače  
 
(Search Engine Optimization) je metodologie vytváření a upravování webových stránek 
takovým způsobem, aby byly ve výsledcích hledání v internetových vyhledávačích 
zobrazeny na nejlepších místech (tj. tam, kde je hledající hledají). Cílem je nalákat na 
vlastní stránky co nejvíce zákazníků (nezaměňujme s obecnějším „co nejvíce 
návštěvníků“).  
1.7.2.1 Metody SEO  
 
Cílem SEO je navrhnout stránku tak, aby byla pro relevantní dotazy hodnocena jako 
kvalitní a byla zobrazována na nejvhodnějších místech, protože většina uživatelů při 
hledání věnuje pozornost jen několika prvním odkazům. K tomuto cíli se používá 
mnoho různých technik, některé považované za správné a etické, jiné považované za 
nevhodné, neetické metody  
 
Etické metody SEO se snaží o vylepšení stránek samých pro všechny čtenáře s tím, že 
se takovým vylepšením zvýší i kvalita stránek z pohledu prohledávacího robota. Mezi 
takové etické metody patří například:  
1.7.2.2 Kvalitní a unikátní obsah  
Stránka by měla mít kvalitní a unikátní obsah, pravidelně (v ideálním případě denně) 
aktualizovaný.  
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1.7.2.3 Správné používání doporučených značek (tagů)  
Pokud bude tvůrce stránky používat na správných místech doporučené sémantické 
značky jazyka HTML či XHTML (například h1 pro nadpis první úrovně, em pro 
zdůraznění, strong pro silné zdůraznění), bude takovému textu vyhledávač přikládat 
větší význam. Jestliže webový tvůrce definuje nadpis pomocí velikosti písma (font 
size), nezjistí vyhledávací robot důležitost nadpisu.  
1.7.2.4 Používání správného titulku (title)  
Jestliže bude tvůrce uvádět v titulku konkrétní popis stránky (namísto obecných výrazů 
typu Úvodní stránka) či rovnou klíčová slova, získává stránka další významné plus.  
1.7.2.5 Používání description, keywords  
Vhodným používáním klíčových slov v meta description získá stránka v hodnocení 
robota další kladné body. Pokud se klíčová slova dále v obsahu stránky neopakují, nebo 
je jich moc, ztrácí na prioritě. Meta description je použit u popisu stránky ve výsledcích 
vyhledávání (SERP), použití vhodného textu může tedy zaujmout potenciálního 
návštěvníka a zvýšit míru prokliků.  
1.7.2.6 Krátká a neměnná URL adresa  
Uvedení krátké URL adresy podpoří zájem ostatních uživatelů o odkazování na stránku. 
Příliš dlouhá a lidem nesrozumitelná URL adresa naopak od odkazování spíše odrazuje. 
Přítomnost klíčového slova v URL adrese může u některých vyhledávacích strojů zvýšit 
umístění stránky ve výsledcích hledání těchto slov. Naopak se nedoporučuje používat v 
URL parametr id.  
Špatná adresa z hlediska SEO:   Týká se i adresy www.benc.cz 
http://www.benc.cz/produkty.php?id=60∏=23 
Dobrá adresa z hlediska SEO:  
http://www.benc.cz/produkty/Benzínové-stojany-SHARK-BMP2000.SS-SMALL/sc-4-
a-145707/default.aspx 
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1.7.2.7 Neetické metody SEO, spam  
Naproti etickým metodám se některé webové stránky snaží vylepšit svou pozici ve 
vyhledávačích podvodnými metodami. Proti takovým technikám se vyhledávače 
obvykle snaží bránit. Stránkám, které takové techniky používají, hrozí (při odhalení) 
postih a výrazný propad ve výsledcích, avšak přinejmenším krátkodobě takové techniky 
mohou být úspěšné.  
1.7.2.7.1 Oklamání robotů  
Internetové vyhledávače používají pro procházení internetu specializované programy, 
tzv. roboty. Tvůrce stránky se může pokusit o to, zobrazovat robotům jiný obsah než 
ostatním návštěvníkům a tím se dostat na přední pozice i se stránkami, se kterými by 
bez podvodu neuspěl.  
1.7.2.7.2 Skrytý text  
Vyhledávače berou v potaz při řazení výsledku, mimo jiné, frekvenci klíčových slov, 
frází. Tvůrce stránky si tuto frekvenci může uměle zvýšit tím, že dá na stránku text, 
který obsahuje několikrát různá klíčová slova, a ten následně skryje, nebo ho nechá 
zobrazit velice malým písmem, aby normálního návštěvníka stránky nerušil.  
 
1.7.3  Podmínky pro kvalitní tvorbu webové prezentace 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že web, který firma nyní používá, je naprosto nedostačující. 
Než-li upravovat či modifikovat starý nefungující web, je, dle mého názoru, lepší udělat 
jednodušší, modernější a funkčnější nový web.  
1.8 Kritéria pro výběr vhodné firmy na zpracování webové 
prezentace: 
 
1. Zavedená firma s mnohaletými zkušenostmi a kvalitním portfoliem zákazníků 
2. Znalost SEO optimalizace k maximalizací návštěvnosti 
3. Ochota k tvorbě vlastních nápadů při navrhování systému včetně poradenství 
4. Znalost marketingu 
5. Rychlost  
6. Přiměřená cena za zhotovení 
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2 Analýza konkrétní situace 
 
2.1 Název objektu  -  TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. 
 
Sídlo: Pražská 68, 678 01 Blansko, Česká republika 
IČO: 26221454 DIČ: CZ26221454 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíle B, vložka 3350. 
Česko-japonská společnost TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. převzala začátkem 
roku 2001 firmu Benč s.r.o., která působila a dynamicky se rozvíjela na českém trhu 
od roku 1993. 
 
2.2 Charakteristika objektu 
 
Založení společnosti TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. (TBE) předcházela 
dlouholetá spolupráce, datovaná od roku 1994, mezi českou BENČ, s.r.o. (BENČ) a 
japonskou firmou TATSUNO CORPORATION (TC v oblasti výroby 
elektronických výdejních stojanů pohonných hmot. 
 
TC jako významný světový výrobce zařízení pro čerpací stanice dodávala špičkové 
zařízení pro čerpání a měření pohonných hmot firmě BENČ. Vzájemné velmi dobré 
obchodní vztahy obou firem BENČ a TC vedly k založení akciové společnosti TBE. 
 Firma TBE vznikla dne 15.8.2000 zápisem do Obchodního rejstříku a je založena 
dle právního řádu České republiky. Základní kapitál tvoří 20 ks akcií na jméno 
v nominální hodnotě 100.000,- Kč, celková výše základního kapitálu je 2 mil. Kč a 
základní kapitál je splacen. Akcionáři jsou české fyzické osoby a japonská 
společnost TC. 
 
Firma TBE nabyla v roce 2000 stoprocentní podíl společnosti BENČ a převzala její 
výrobní činnost. Vedením akciové společnosti jsou pověřeni pánové Jaroslav Sehnal 
a Ing. Zdeněk Černošek, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oboru výroby 
elektronických výdejních stojanů. 
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Firma TBE má vlastní vývojovou základnu, jejiž činnost je plně funkční od počátku 
roku 2002. Výdaje spojené s vývojem nových produktů v.r. 2007 činily 409 tis. Kč. 
Firma je od roku držitelem certifikátu ISO 9001/200. Vysoká kvalita a neustálý 
vývoj produktů je prioritou firmy. Jsou to dva základní kameny, na nichž je 
budováno přední postavení na českém a postupně evropském trhu. 
 
Firmě se daří pronikat se svými výrobky na zahraniční trhy, zejména trhy Ruské 
federace, Ukrajiny, Rakouska, Slovenska, Španělska, Portugalska, Řecka, Litvy, 
Rumunska, Polska a Německa. Firma permanentně rozvíjí marketingové aktivity 
pro vývoz svých výrobků. Na trhy Ruska a Ukrajiny prostřednictvím podniků 
v Rusku (TATSUNO S-BENČ) a na Ukrajině (UKR-BENČ), ve kterých má 
majetkovou účast prostřednictvím dceřiné firmy BENČ. 
 
Tuzemský trh prioritně vyžaduje kvalitu výrobků a jejich následný kvalitní a 
nepřetržitý servis. Servisní středisko s vlastním dispečinkem je od září 2005 součástí 
TBE a na tuzemském trhu zajišťuje montáž nových výdejních stojanů 
s příslušenstvím, záruční a pozáruční servis. 
 
 
2.3 Předmět podnikání  -  TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. 
 
 
• Specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb 
• Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 
• Zámečnictví, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 
• Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 
• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
• Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 
• Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 
• Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 
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Hlavní podnikatelskou aktivitou firmy je vývoj, výroba a prodej elektronických 
výdejních stojanů PHM vč. výdejních stojanů LPG. Další významnou činností firmy 
je montáž a servis výdejních stojanů. 
Firma TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. jako právní subjekt byla založena jako 
zisková organizace. Provozuje tedy soustavnou, samostatnou činnost vedoucí 
k dosažení zisku.  
Hlavním předmětem výroby a prodeje pro TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. je 
vybavení pro čerpací stanice.  
 
V nabídce nalezneme tyto produkty: 
• čerpací stanice s horní technologií 
• výdejní stojany 
• řídící a monitorovací systémy  
• dalších doplňky a příslušenství 
 
Hlavním cílem společnosti je pokračovat v dosavadní úspěšné výrobní a prodejní 
činnosti na poli čerpacích stanic a nadále se rozvíjet na českém trhu a následně na 
trzích západní, střední a východní Evropy. Hlavními oblastmi jsou Rusko, 
Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bosna, Litva, Ukrajina, Turkmenistán, Rakousko, 
Německo, Švýcarsko, Francie a Španělsko. 
2.4 Produktová řada čerpacích stojanů 
 
• Benzínové stojany SHARK BMP500.S - JUNIOR  
• Benzínové stojany SHARK BMP500.SX - ECONOMY  
• Benzínové stojany SHARK BMP2000.SS - SMALL  
• Benzínové stojany SHARK BMP2000.SI - ISLAND  
• Multiproduktové stojany SHARK BMP2000.SM - MEDIUM  
• Multiproduktové stojany SHARK BMP2000.ST - TALL  
• Stojany na propan butan SHARK BMP500.S /LPG  
• Stojany na AdBlue médium SHARK BMP2000.S /AdB 
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Obrázek 2: stojan SHARK BMP2000.S /AdB9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obrázek 3: stojan SHARK BMP500.S – Junior* 
                                                 
9
 Zdroj: Interní materiály firmy 
 
 
SHARK BMP2000.S /AdB  
-> Hydraulika TATSUNO (Japonsko) 
-> Spolehlivé elektronické počítadlo PDE 
-> LCD displeje (6-6-6), nebo grafické 
proporcionální LCD displeje 
-> Elektronicky řízené LED podsvícení 
displejů 
-> Volitelné barevné provedení displejů - 
oranžová/černá a bílá/modrá 
-> Moderní design s laminátovými prvky 
-> Dvoukanálové snímače impulsů TATSUNO     
(Japonsko) 
-> Elektronické součtoměry 
-> Nenulovatelné litrové elektromechanické 
součtoměry 
-> Dálkový infra ovládač pro nastavení stojanu 
-> AdBlue výdejní pistole a hadice ZVA-
ELAFLEX (Německo) 
-> Skleněná hledítka pro kontrolu protékané 
kapaliny 
-> Ovládací ventily pro čerpání na předvolenou 
částku/množství 
-> 4-tlačítková klávesnice předvolby 
-> Barevné provedení dle přání zákazníka 
-> Spolehlivý naviják výdejních hadic 
-> Možnost instalace multimediálního modulu 
SHARK BMP500.S - JUNIOR 
-> Hydraulika TATSUNO (Japonsko) 
-> Spolehlivé elektronické počítadlo 
-> LCD displeje (6-6-6) s řízeným LED 
podsvícením 
-> Dvoukanálové snímače impulsů (Japonsko) 
-> Elektronické součtoměry 
-> Elektromechanické součtoměry 
-> Rekuperace benzínových par s 
elektronickou signalizací 
-> Pružný závěs výdejní hadice (na požádání) 
-> Skleněná hledítka pro kontrolu protékané 
kapaliny 
-> Ventily pro přesné čerpání na předvolenou 
částku/objem 
-> Klávesnice pro předvolení částky/objemu 
-> IFSF-LON nebo IFSF-TCP/IP komunikace 
-> Barevné provedení – dle přání zákazníka 
-> Možnost instalace kreditního modulu 
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2.4.1 Jakost  a servis 
 
Firma TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. má zavedený systém jakosti, který používá ve 
shodě s normou ISO 9001:2000. Tento systém je pravidelně auditován firmou TÜV 
Management Servis GmbH. 
Instalaci, údržbu a servis výdejních stojanů a řídích a pokladních systémů čerpacích 
stanic v České republice zajišťuje servisní oddělení firmy TATSUNO-BENČ EUROPE 
a.s., které má výhradní autorizaci. 
2.5 Organizační struktura TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. 
 
 
Obrázek 4:Organizační struktura TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.10 
 
Ve firmě TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.  pracovalo k 31.12.2007   77 lidí. 
Firmu tedy můžeme zařadit mezi středně velké podniky. 
                                                 
10
 Zdroj: Interní materiály firmy 
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2.6 Použité metody k analyzování11  
 
Základ vědeckého zkoumání bude složen z těchto kroků 
 
1. Pozorování a popis skutečnosti (stavu firmy) 
2. Formulace problému 
3. Příprava hypotéz (návrh vysvětlení s obecnou platností, indukce) 
4. Předvídání (logická dedukce z hypotéz) 
5. Ověření souladu skutečnosti s předpovědí aplikací na experiment 
 
 
2.6.1 Metody zkoumající 
 
2.6.1.1 Analyzování 
 
Za použití této metody budu zkoumat stav zkoumaného objektu, analyzovat systém 
řízení objektu, zjišťovat stav příčin a následků lidského jednání.  
2.6.1.2 Získávání 
Získávat budu firemní informace, údaje a fakta, se kterými budu nadále pracovat. Dále 
se budu ptát lidí v rámci firmy na jejich názory, zkušenosti. 
2.6.1.3 Popisování 
Úkolem bude popsat strukturu objektu, činnosti systému a zákonitosti fungování 
systému. 
2.6.1.4 Odhalování 
 
V této časti budu zkoumat hodnocení postojů, myšlenek a názorů jednotlivce i celé 
firemní kultury. 
 
 
 
 
 
                                                 
11
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vědecká_metoda 
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2.6.2 Metody hodnotící 
 
2.6.2.1 Posuzování 
 
Zde budu hodnotit vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Zkoumat hodnocení postojů, 
myšlenek a názorů jednotlivce i celé firemní kultury. 
 
2.6.3 Metody vytvářecí 
 
2.6.3.1 Nalézání 
 
Nalézání bude obsahovat řešení firemních problémů a hledání optimálních přístupů. 
2.6.3.2 Optimalizování 
 
Týká se zlepšení informační soustavy, tedy i webové prezentace firmy a její vliv na 
oslovení potenciálního klienta. 
2.6.3.3 Zdokonalování 
 
Především zdokonalování firemních informačních toků, zlepšení motivačních 
programů. 
 
2.7 Základní nedostatky a vytvoření strategie jejich eliminace 
 
Za základní nedostatek považuji, že danou situaci budu zkoumat jakožto externista. 
V externí činnosti budu mít výhodu v nestrannosti při posuzování problémů a 
nedostatků. Na druhou stranu nebudu moci bez důkladné znalosti prostředí odkrýt 
veškeré nedostatky. Další obtíží bude získat vždy relevantní informace. Eliminovat tuto 
obtíž budu tím, že získané zdroje vždy ověřím i z jiných úhlů pohledu.  
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2.8 Charakteristika problémové oblasti 
 
Cílem této části práce je ,,zvýšení efektivity práce“. Pod tímto nelehkým úkolem se 
skrývá  mnoho kroků, které je třeba učinit, aby cíle bylo dosaženo.  
Výraz efektivita práce můžeme chápat jako efektivitu komunikace mezi firmou a 
zákazníkem. Je třeba zkoumat úspěšnost obchodních zástupců firmy TATSUNO-BENČ 
EUROPE a.s.,ale  stejně tak spokojenost zákazníků a to převážně  spokojenost 
dlouhodobou.  
Komunikace tedy může probíhat na bázi mezilidské komunikace mezi firmou a 
zákazníkem, ale také již stále běžnější komunikační formou pomocí internetové 
prezentace, která by měla být co nejefektivnější. Dalším cílem bude zaměřit se na 
mezilidskou komunikaci a její vliv na efektivitu práce.  
 
2.8.1 Stručný seznam všech nedostatků, obtíží, neznámých 
 
• Nedostatečná komunikace uvnitř společnosti, z toho vyplývající pozdní reakce 
na požadavky zvenčí. 
• Webová prezentace a její vliv na efektivní komunikaci, oslovení zákazníků. 
• Neustálá snaha majitelů všechno kontrolovat a řídit. 
• Neuspořádanost názorů majitelů na fungování společnosti.  
• Nedostatečné popisy pracovních pozic. 
• Dochází k zásadním  změnám při plnění a provádění jednotlivých úkolů 
• Snaha pracovníků s nižšími pozicemi řídit chod společnosti. 
• Snaha o zaplnění vlastní výroby před outsourcingem i na úkor vyšších 
pořizovacích nákladů. 
• Nevhodný název firmy pro zahraniční zákazníky.  
• Dílčí slabá místa a nedostatky zjištěné dotazníkovou formou. 
 
 
Zkoumání ve společnosti probíhá pomocí dotazníkových forem, komunikací 
s pracovníky a dotazováním na současnou situaci. Firmu je třeba vidět jako celek, kde 
jednotlivé části musí dokonale spolupracovat. Firma může mít ty největší odborníky na 
prodej, ale pokud bude váznout podpora prodeje, pak vyjde jejich úsilí vniveč.  
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2.9 Shrnutí NON analýzy a pracovních hypotéz 
NON analýza v sobě zahrnuje tyto body 
 
• Nedostatky 
• Obtíže 
• Neznámé 
 
 
Zde popíši jednotlivé NON, které se mi podařilo zjisti. Analýza NON ke konkrétním 
bodům 
 
2.9.1 Nedostatečná komunikace uvnitř společnosti 
 
A. Definice problému 
 
Ve firmě byla zjištěna nedostatečná úroveň vnitro-firemní komunikace. Zpožděné 
reakce při předávání informací do praxe. Informační přenosy jsou nedostatečné a 
neefektivní. Příčinou je špatné nastavení firemních cílů a priorit pro jednotlivé 
zaměstnance. Špatný hodnotový žebříček zaměstnanců. Lhostejnost k řešení problémů a 
požadavků. Nedostatečné určení pravomocí a zodpovědnosti. Daný problém způsobuje 
nedostatečný a neefektivní přenos informací. V praxi to znamená pozdní reakce na 
pokyny. Důsledkem může být ztráta zákazníka a jeho přechod ke konkurenci. 
 
2.9.2 Webová prezentace TATSUNO-BENČ EUROPE  a.s. a její 
vliv na efektivitu firemní kultury (účinnost oslovení zákazníků) 
 
Firma TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. má svou webovou prezentaci, která na první 
pohled vypadá tak, že splňuje všechny podmínky pro oslovení potencionálních 
zákazníků. Po bližším prozkoumání však můžeme zjistit, že jejich možnosti jsou 
využity pouze minimálně a tedy není podporou efektivní práce a maximalizací 
konkurenčního boje. 
Webové stránky by měly být snadno k nalezení pro české i zahraniční zákazníky.  
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A. Definice problému 
 
Stránky jsou špatně optimalizovány z hlediska SEO (search engine optimization). 
Optimalizace pro světové vyhledavače jako jsou Google, Yahoo, atd. Přítomnost 
klíčového slova v URL  webové stránky  může u vyhledávacích strojů zvýšit umístění 
stránky ve výsledcích hledání klíčových slov. 
 
Špatná adresa z hlediska SEO:    
Týká se i adresy www.benc.cz 
http://www.benc.cz/produkty.php?id=60∏=23 
 
Dobrá adresa z hlediska SEO by byla:  
 
http://www.benc.cz/produkty/Benzínové-stojany-SHARK-BMP2000.SS-SMALL/sc-4-
a-145707/default.aspx 
obsahuje položky reprezentující strukturu katalogu  
 
Zákazník pomocí světových vyhledavačů nemá šanci najít firmu TATSUNO-BENČ 
EUROPE a.s. Tím vzniká neefektivní komunikace firmy pomocí moderních 
technologií.   
 
Webové stránky nejsou pro tuto firmu konkurenční výhodou. 
 
B. Jak problém eliminovat 
 
• Oslovit specializovanou firmu zabývající se SEO optimalizaci, která má dlouholeté 
zkušenosti a dokáže poradit na míru dle potřeb klienta.  
2.9.2.1 Analýza webových stránek pomocí Google Analytics 
 
Návštěvnost stránek není nijak hodnocena ani analyzována. Vhodným nástrojem, díky 
kterému lze získat maximální informace od uživatelů a návštěvníků stránek, je systém 
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vytvořený společností Google. Systém vytvořený firmou Google je zcela zdarma a je 
velmi propracovaný. Nabízí nepřeberné množství důležitých informací. 
Příklad možné analýzy návštěvnosti internetových stránek pomocí služby Google 
Analytics. 
 
Obrázek 5: správa služby Google Analytics12 
 
Pomocí Google Analytics můžeme sledovat množství návštěv, údaj noví zákazníci, 
dobu strávenou na stránkách, nejčastěji vyhledávaná slova, trendy zákazníků, místo 
(město, země), ze které se uživatel na stránky připojuje, rozlišení obrazovky, rychlost 
připojení a mnohé další. 
 
To vše jsou data, která by firma jako je TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. měla znát a 
znalost těchto dat by měla být její konkurenční výhodou. 
                                                 
12
 Zdroj: Google Analytics 
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2.9.2.2 Dotazník týkající se chodu webové prezentace   TATSUNO-
BENČ EUROPE a.s. 
 
1. Kdo se stará o správu a chod webových stránek www.benc.cz ? 
(externí firma/ interní oddělení) 
 
• ,,Interní oddělení“ 
 
2. Jaké výdaje jsou řádově vynakládány (měsíčně) na chod a údržbu 
stránek ? 
 
• ,,10.000 Kč cca“ 
 
3. Jsou výsledky a přínos webových stránek hodnoceny? 
(měsíčně/ročně) 
(návštěvnost, noví zákazníci, počet dotazů vznesených přes internetové 
stránky) 
 
• ,,nejsou“ 
 
4. Jsou umístěny webové stránky firmy TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. 
před konkurenčními weby (světové vyhledavače: Google, Yahoo, …)? 
(Jsou snadno dostupné pro rusky, česky, anglicky…  mluvící zákazníky, 
kteří firmu Tatsuno-Benč neznají?) 
 
• ,,Pravděpodobně ne, neumíme posoudit“ 
 
Komentář k dotazníku: 
 
Firma vlastní webové stránky, ale pravděpodobně neumí využít jejich potencionál. Ve 
firemní kultuře se tedy jedná o velmi slabé místo,  na kterém je třeba pracovat a rozvíjet 
jej. 
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2.9.3 Neustálá snaha majitelů všechno kontrolovat a řídit. 
 
A. Definice problému 
 
Majitelé firmy mají snahu vše kontrolovat a řídit. Firma je však středního rozsahu a 
těžko mohou pokrýt problémy jednotlivých divizí. Příčinou problému může být 
nedostatečná důvěra v zaměstnance.  Myšlení typu, že sám vím vše nejlépe a mé 
rozhodnutí je to nejsprávnější. V důsledku toho vzniká demotivující prostředí pro 
vedoucí pracovníky. Malá pravomoc při rozhodování. Snižující se samostatnost bez 
přítomnosti majitelů. 
 
2.9.4 Neuspořádanost názorů majitelů na fungování společnosti 
 
A. Definice problému 
 
Majitelé se často rozcházejí ve strategickém pohledu na budoucnost a vývoj firmy. 
Tento postoj prezentují i ve svém okolí a to nepůsobí na pracovníky firmy dostatečně 
profesionálně. Důsledkem je nejasnost názorů, která je projevována navenek. 
 
 
2.9.5 Nedostatečné popisy pracovních pozic 
 
 
A. Definice problému 
 
Ve firmě dochází k nedostatečnému popisu jednotlivých pracovních pozic a jejich 
konkrétním vymezením v jejich mezích. Jedná se o jejich vzájemné prolínání, kdy 
výsledkem bývá, že všichni dělají vše a tedy nikdo nic. Dochází k nejednoznačnosti 
přiřazování úkolů a zodpovědnosti za případně vzniklý problém. Tento nedostatek 
budeme řešit detailním pracovním popisem jednotlivých pracovníků. 
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2.9.6 Dochází k zásadním  změnám při plnění a provádění 
jednotlivých úkolů 
 
A. Definice problému 
 
Vedoucí pracovníci jednotlivých divizí dostanou úkol, který je před vyřešením nahrazen 
úkolem jiným, zcela se rozcházejícím s  prvním úkolem. Jedná se o špatné sestavení a 
stanovení krátkodobých plánů. Rozhodování bez patřičných podkladů. Vzniká 
nemotivující prostředí v rámci firmy. Práce postrádá smyslu a je neefektivní. Problém 
budeme řešit systematickým zadáváním úkolů, kdy vše bude před zadáním projednáno a 
schváleno. U každého úkolu bude vždy připsán očekávaný efekt (výsledek), kterého má 
být po vyřešení dosaženo. 
 
2.9.7 Snaha pracovníků s nižšími pozicemi řídit chod společnosti. 
 
A. Definice problému 
 
Ve firmě často dochází ke snaze řídit společnost pracovníky, kteří nemají patřičné 
kompetence. Pracovníci mají tendence do chodu zasahovat, i když nemají veškeré 
dostupné informace, které má vedení firmy. Tento stav je nežádoucí z důvodu 
vznikajícího negativního a nesouhlasného postoje s vedením. Dochází ke znevažování 
dlouhodobých cílů a strategických rozhodnutí majitelů a vedení. Nápravou bude dát 
volný prostor pro sdělení názoru všem jednotlivým zaměstnancům. Každý přínosný 
nápad bude odměněn věcnou cenou.  
 
Vhodným nástrojem pro nastavení pravidel v komunikaci bude také sepsání etického 
kodexu firmy. Tento etický kodex bude veřejně vyvěšen a bude platit pro všechny 
pracovníky firmy bez ohledu na jejich postavení. S etickým kodexem budou seznámeni 
všichni pracovníci TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.. Kodex bude znázorňovat pro 
firmu systematicky zpracovaný soubor norem a předpisů,  který vymezuje a upravuje 
vztahy mezi zaměstnanci. 
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Kodex by měl eliminovat následující nedostatky: 
 
• eliminovat nežádoucí praktiky 
• objasnit politiku firmy v morálně  problematických otázkách 
• posílit vnitropodnikovou disciplínu 
• zamezit nadřízeným zneužívat svého postavení 
• být vodítkem pro všechny řídící články podniku při rozhodování 
pozitivně motivovat  
 
2.9.8 Snaha o zaplnění vlastní výroby před outsourcingem i na úkor 
vyšších pořizovacích nákladů. 
 
Ve firmě často dochází k preferování samostatnosti co se týče využití svých vlastních 
výrobních zdrojů a služeb. Pro firmu je dobré pokud si může vše zajistit plně sama, ale 
v některých případech, kdy daná jednotka není plně využita se stávají investované  
finance neefektivně využity. Je dobré zvážit, kde se vlastní zdroje vyplatí používat a kde 
je naopak lépe použít externích firem. 
Ve firmě TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. byl nalezen proces, který není 100% využit 
a kde dochází k neefektivitě. 
 
• Automobilová doprava 
 
Firma zakoupila nákladní automobil Renault na přepravu materiálu. Jeho pořizovací 
cena byl 1,7 mil Kč. Automobil je však využit pouze částečně a často přepravuje 
materiál, který by se dal naložit do menšího osobního automobilu. 
2.9.8.1 Propočet ročních nákladů potřebných na provoz vlastního 
automobilu 
Automobil bude v užívání po dobu 5 let. S automobilem se najede průměrně 250 
Km/den, což znamená cca 5hod jízdy za den. Máme-li 251 pracovních dní, pak nám 
vyjde, že automobil ujede ročně 62 750 km. 
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Propočet nákladů vlastního automobilu   
Pořizovací cena auta 1 700 000 Kč 
Počet let používání 5 let 
Roční odpis auta  340 000 Kč 
průměrný počet km za den 250 Km 
počet dní 251 Dní 
najeto za rok 62 750 Km 
Náklady na servis/rok 50 000 Kč 
spotřeba  l/100Km 11 Litrů 
cena nafty 28 Kč 
cena/km bez servisu 3 Kč 
servis/km 1 Kč 
celková cena/km 4 Kč 
provoz za rok 243 270 Kč 
celkové náklady za rok 583 270 Kč 
     
Vlastní řidič     
Měsíční náklady na řidiče 25 000 Kč 
Cena řidiče/rok 300 000 Kč 
celkové náklady auto za rok 583 270 Kč 
Náklady/rok včetně řidiče 883 270 Kč 
   
Využití outsourcingu     
cena outsourcingu/km 10 Kč 
Roční počet km 62 750 Km 
cena outsourcingu celkem 627 500 Kč 
      
Vlastní náklady 883 270 Kč 
Outsourcing 627 500 Kč 
Roční úspora 255 770 Kč 
 
Tabulka 1: propočet nákladů vlastního automobilu a využití outsourcingu 
 
V případě, kdy firma TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. bude volit externí firmu pro 
přepravu zboží, pak dosáhne roční úspory nákladů na přepravu částku  255.770 Kč/rok.  
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2.9.9 Nevhodný název firmy pro zahraniční zákazníky  
 
 
A. Definice problému 
 
Firma používá obchodní název TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. Tento název je vhodný 
pro Českou republiku, ale již méně vhodný pro zahraniční zákazníky, kteří mluví jiným 
jazykem než je jazyk český. 
Zákazníci mají velký problém s vyslovováním diakritiky u slova BENČ. Společně 
s diakritikou vzniká další problém a tím je podvědomé (automatické) zaškatulkování 
firmy spadající do východní Evropy (Ukrajina, Slovinsko). Tím může vznikat představa 
o výrobcích s nízkou kvalitou.  
Název by měl být změněn na neutrální, který nebude činit problém při vyslovování 
zahraničním zákazníkům a přitom bude reprezentovat kvalitní zboží a podporovat dobré 
jméno firmy. 
 
2.9.10 Dílčí slabá místa a nedostatky zjištěné dotazníkovou    
formou 
 
Ve firmě TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. jsem se snažil zjistit celkový pohled 
pracovníků na firmu pomocí dotazníkové formy. Mezi hlavní výběrový vzorek patřili 
vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení. Tito pracovníci firmy mají největší zásluhu 
na prodejích firmy TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. a také mají největší možnosti jak 
ovlivnit chod firmy. Obchodní oddělení bylo pomocí dotazníků dotazováno na stav a 
chod ve firmě. Úkolem bylo zjistit nestranně, nezaujatě a kriticky veškeré klady a 
nedostatky, které firemní kultura ve firmě TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. obsahuje. 
 
Mimo dotazníkovou formu také docházelo k osobnímu setkání s pracovníky firmy. 
Osobními hovory byly doplňovány o informace získané z dotazníků a tím docházelo k 
ucelování pohledu na firmu. 
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Třídy Četnost 
1 137 
2 134 
3 102 
4 15 
5 8 
 
2.9.10.1 Strukturované uvedení a interpretace zásadních zjištěných 
faktů 
 
Jednotlivcům firmy TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. bylo dotazníkovou formou 
položeno 70 otázek. Cílem bylo zjistit atmosféru ve firmě, loajalitu zaměstnanců, 
rychlost řešení úkolů a požadavků atd. Celé znění dotazníku lze nalézt v přílohách této 
práce. Zaměstnanci měli k jednotlivým otázkám označit nejvhodnější odpověď, která 
dle jejich názoru nejvíce odpovídá situaci v jejich firmě.  
Odpovědi otázek se vyhodnocovaly bodovou stupnicí 1;2;3;4;5, kde 1 je nejlepší přínos 
pro firmu a 5 je negativní hodnocení dané situace. Odpovídalo celkem 6 osob, v 
dotazníku bylo 70 otázek. Celkem tedy bylo položeno 70 * 6 = 420 otázek. Četnosti 
bodových hodnocení 1 – 5 ukazuje Tabulka č.2. Histogram četností je pak vyjádřen 
grafem č.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1: histogram četností 
 
 Ze zkoumané situace nám vyplývá, že 
dotazovaná skupina pracovníků vnímá chod 
firemní kultury TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. 
jako celku spíše pozitivně. Známka dostatečná a 
nedostatečná se vyskytla pouze ojediněle.      
 Tabulka 2:  četnosti bodových hodnocení 
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Vyhodnocovat budu pouze jednoznačně pozitivní a negativní zjištěné shody 
z dotazníkového průzkumu. Jedná se o extrémy, které je třeba analyzovat  
 
Z dotazníku můžeme vyčíst následující údaje 
 Pozitiva 
• Vedoucí pracovníci vidí situaci ve firmě převážně pozitivně.  
• Firma používá moderní technologie dostačující pro kvalitní práci. 
• Cíle jsou stanoveny převážně reálně a zároveň dostatečně motivující.  
• Výkon pracovníků je vysoký. 
• Kladné hodnocení firmy svými zákazníky (měkká data). 
 Negativa 
• Nedostatečná podpora firmy na školení a vzdělávaní svých zaměstnanců. 
• Pro pracovníky není finanční odměna za práci motivujícím faktorem pro růst 
produktivity.    
• Firma je zaměstnanci vnímána se slabší pozicí na trhu (menší podíl na trhu). 
• Zaměstnanci jsou průměrně loajální (jako v ostatních firmách). 
• Nejsou brány v dostatečný potaz  nové nápady na zlepšení od zaměstnanců.  
• Málo dochází k mimopracovním neformálním setkávání zaměstnanců.  
• Pasivita ve správě internetové prezentace (nevyužití jejího plného potencionálu). 
• Neefektivní komunikace uvnitř firmy. 
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3 Návrhy řešení 
 
Návrhové řešení ke konkrétním NON bodům 
3.1 Nedostatečná komunikace uvnitř společnosti 
 
Ve firmě je nedostatečná vnitro-firemní komunikace. Zpožděné reakce při předávání 
informací do praxe.  Informační přenosy jsou nedostatečné a neefektivní. Příčinou je 
špatné nastavení firemních cílů a priorit pro jednotlivé zaměstnance. Špatný hodnotový 
žebříček zaměstnanců. Lhostejnost k řešení problémů a požadavků.  
Daný problém způsobuje nedostatečný a neefektivní přenos informací. V praxi to 
znamená pozdní reakce na pokyny. Důsledkem může být ztráta zákazníka a jeho 
přechod ke konkurenci. 
 
A. Nápravné opatření komunikačního problému  
 
Úkoly, které si žádají delší časový horizont je nutné evidovat. Je nutné si uvědomit 
důležitost úkolu, datum do kdy musí být úkol splněn, kdo jej bude plnit. Závěrem bude 
s odstupem času provedeno vyhodnocení splnění úkolu, zda bylo úspěšné. 
Tento postup může být aplikován u závažných operativních úkolů a strategických 
změn. Nelze jej aplikovat na běžné rutinní firemní úkony, kde by byl čas na správu 
evidence delší než samotný úkon. 
Ve firmě bude vytvořen intranetový systém, který bude pomůckou v evidenci úkolů a 
jeho následném kontrolování. Bude také vytvořen systém pro evidenci jednotlivých 
kroků obchodního oddělení. 
 
B. Kroky k nápravě 
 
• Vytvoření intranetového systému evidence úkolů (modulové rozšíření současného 
databázového systému CRM  sloužící k řízení vztahů se zákazníky). 
• Vedoucí pracovníci budou mít za úkol seznámit podřízené pracovníky popř. ostatní 
členy firemní kultury, kterých se daný  problém dotýká s důležitostí vnitřních 
přenosů informací a nutností používat evidenci úkolů. 
• Čtvrtletní kontrolní systém  (slovní komunikace vedoucí - podřízený) 
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• Systém měření splněných úkolů pracovníků obchodního oddělení 
 
Kompletní evidence pracovní činnosti obchodních zástupců pomocí jednoduchého 
rozhraní. Každý obchodní zástupce bude od navázání kontaktu, až po finální sepsání 
smlouvy zadávat do intranetového systému jednotlivé fáze svého jednání dle 
přednastavených hodnot a bude popisovat stručně jednotlivá úskalí či osobní poznatky, 
které momentálně v daném bodě řeší. Bude se evidovat čas do uzavření kontraktu, 
velikost sjednávané zakázky, množství kroků před sepsáním smlouvy. V případě 
nezdaru bude uveden jeho důvod. Z finančního hlediska je nutné maximalizovat přínos 
jednotlivého pracovníka pro firmu. Je však důležité analyzovat jednotlivé kroky a tím se 
učit z chyb, popřípadě změnit styl jednání s klienty. Zkoumaná data budou vedena 
jednoduchou formou pomocí firemního intranetu. Jednoduchost a stručnost bude hlavní 
výhodou tohoto systému. V praxi funguje pouze to co je jednoduché, snadné a časově 
nenáročné. Tato podmínka musí platit, jak pro zadavatele vstupních informací, tak i pro 
hodnotícího, který bude analyzovat zapsané výsledky. 
 
Postup intranetové evidence jednotlivých úkolů: 
 
1. Analýza současného stavu a historických dat. 
2. Zavedení nového evidenčního systému hodnocení: 
• Zaznamenání navázaného kontaktu prodejce/kupující (evidence datum 
čas, místo, země, zákazník) 
• Evidence komunikace emailem / jinými médii  
• Záznam požadavku klienta při osobní schůzce  
• Evidence začátku dohody na sjednaném obchodě 
• Zápis detailních požadavků klienta 
• Finální zakončení smlouvy 
• Zákaznický servis/spokojenost zákazníka 
 
3. Sledování a zlepšování nového systém. 
4. Po půl roce fungování hodnocení efektivity systému – návrhy na změnu, 
konzultované s jednotlivými obchodními manažery. 
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• Komunikace vedoucí pracovník – podřízený 
 
Vedoucí by měl komunikovat pomocí kontrolních otázek, které dává svým lidem. 
Stejně tak se pak musejí ptát jeho podřízení svých lidí. Každé tři měsíce si každý 
manažer sedne se svým přímým nadřízeným a provedou rozbor úspěchů, jichž manažer 
dosáhl, a naplánují úkoly na další období. Jakmile se na úkolech dohodnou, manažer je 
sepíše na papír a nadřízený podepíše. Při sepisování jste nuceni uvažovat konkrétně            
bez jakýchkoliv zbytečností. 
 
Čtvrtletní  kontrolní systém bude pomáhat tomu, aby lidé byli sobě svými šéfy a vytýčili 
si vlastní cíle. To povede k tomu, že pracovníci jsou produktivnější a poskytne jim to 
vlastní motivaci.  
 
Otázky: 
• Jaké máte cíle na příštích 90 dní? 
• Jaké máte plány? 
• Jaké máte priority a co očekáváte? 
• Jakým způsobem toho chcete dosáhnout? 
 
Tímto krokem by se vyřešil i problém snahy pracovníků na nižších pozicích řídit chod 
firmy. 
 
C. Jak eliminovat problém v komunikaci  
 
• Seznámit administrativní pracovníky popř. ostatní členy firemní kultury, kterých se 
daný  problém dotýká s důležitostí vnitřních přenosů informací. 
• Evidence data přijetí požadavku k patřičnému pracovníkovi a stanovení limitu pro 
přenos informace či vyřešení zadaného úkolu 
• Tolerance dvojího pochybení s domluvou, pak již finanční malus a pozastavení 
bonusů. 
• Podepsání oficiálního souhlasu s podmínkami  
• Čtvrtletní kontrola nápravy 
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D. Opravná opatření 
 
• CO se musí udělat?  
Vyřešit problém s nedostatečnou komunikací. 
• JAK to udělat?  
Svolat poradu. Seznámit pracovníky vedoucích oddělení s problémem, který firma má a 
chce jej napravit. Vysvětlení vážnosti situace a  kroků k vyřešení situace. 
• KDO?  
Jednotliví pracovníci ve vedoucích funkcí, kteří budou mít za napravení situace svého 
oddělení (podřízených) odpovědnost.  
• NÁKLADY 
Náklady na nápravu daného problému budou hlavně v obeznámení pracovníků (počet 
hodin pro napravení problému). Pro obeznámení problému a uvedení náprav do praxe 
bude vyčleněno v sumě 70 prac/hod. V peněžních jednotkách max. 40.000Kč. 
Vytvoření informačního rozhraní pro evidenci úkolů dalších 30.000Kč. V sumě tedy 
70.000Kč. 
3.2 Webová prezentace TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. a její 
vliv na efektivitu firemní kultury (účinnost oslovení 
zákazníků) 
V analytické části jsem zjistil, že stav a chod webových stránek není kvalitně 
zpracovaný a je nutné na její formě pracovat. Před firmou stojí reálný problém, který je 
nutné neprodleně řešit a získat tak konkurenční výhodu v podobě snadného nalezení 
produktů firmy. Bude také třeba investovat do placené internetové reklamy jak na 
Googlu tak Seznamu. Tyto možnosti bude nejlepší řešit s vybranou společností, která se 
bude optimalizací zabývat. 
 
Návodem by měl být následující postup. 
 
A. Kdo změnu provede, kritéria pro výběr 
Vedoucí pracovník oblasti prodeje bude mít za úkol, emailem oslovit min. tři firmy 
zabývající se SEO optimalizací webových stránek. 
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Hodnotícím kritériem by měly být následující body 
 
• Historie firmy 
• Rozsah služeb, které nabízí a kvalita provedení jejich webových stránek 
• Reference (ideální referenční stav: velké projekty pro české i zahraniční firmy) 
• Přijatelná jednorázová cena za provedení změny 
• Nízké měsíční náklady na udržení vysoké návštěvnosti 
• Krátká reakční doba na požadavky 
• Znalost a zkušenosti firmy v oblasti marketingu 
• Možnost důkladné analýzy pomocí zasílaných měsíčních reportu vedoucím 
pracovníkům 
• Aktivní přístup firmy (předkládání návrhových řešení) 
• Certifikát SEO optimalizací  
• Možnost umístění prezentace na vlastní server 
 
B. Vybrání vhodné firmy, která změnu provede 
 
Výběr vhodné firmy bude tím nejtěžším úkolem. Na českém trhu existují stovky firem, 
které nabízejí služby zaručující lepší výsledky. Mnoho těchto firem se tváří, že jsou 
velkými profesionály, ale realita říká opak. Proto je nutné výběru věnovat dostatek času, 
aby volba byla správná a vložené investice byly efektivně využity. 
. 
Typem na vybrané firmy mohou být následující společnosti, které působí                      
na českém trhu a zabývají se jednak tvorbou webových stránek a také kompletní 
optimalizací stávajících webových prezentací a obchodů: 
 
1. AIVision, s.r.o. 
 
2. VIZUS.CZ s.r.o. 
 
3. SEO Expert s.r.o. 
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1. AIVision, s.r.o. 
 
• Kontakt 
Adresa:Ovenecká 1022/15 
170 00 Praha 7 
Telefon: +420 233 370 498, +420 608 224 380 
Email: info@aivision.cz 
Web: http://www.aivision.cz 
          http://www.optimalizace-pro-vyhledavace.cz/ 
 
• Informace o firmě 
AIVision, s.r.o. je česká společnost navazující svojí činností na firmu PC NET 
založenou v roce 1998. Od počátku se specializuje především na poskytování 
komplexních služeb v oblasti internetu, tzn. jak tvorbu grafických WWW prezentací, 
tak i databázových aplikací a e-commerce řešení na internetu včetně webhostingu a 
registrace domén. Kromě těchto služeb vyvíjí i intranetové aplikace, informační 
systémy a aplikační software na zakázku. 
Poskytuje kompletní realizační zabezpečení pro jejich projekty. Od analýzy a 
poradenství přes návrh databází, programování až po umístění projektu na server, 
umístění serveru v datovém centru a technickou podporu. 
 
• Kritické zhodnocení 
Firma má dlouholetou historii a zkušenosti, rovněž referenční klienti jsou velké firmy. 
Na firemních stránkách http://www.optimalizace-pro-vyhledavace.cz/ provedou 
bezplatné zhodnocení stránek firmy. Zde však firma nabízí minimum informací ohledně 
optimalizace, což může znamenat menší znalosti této tématiky. Firma nabízí kompletní 
služby týkající se webových stránek. Tuto firmu bych proto zařadil do potencionálního 
výběru k oslovení. 
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2. VIZUS.CZ s.r.o. 
 
• Kontakt 
Adresa: 
Chrášťany 34 
252 19 Rudná u Prahy  
Telefon: 224 316 771 
Email: info@vizus.cz 
Web: http://www.vizus.cz/ 
 
• Informace o firmě 
Firma byla založena v roce 1997 a v roce 2004 transformována na společnost s 
názvem VIZUS.CZ s.r.o. Od roku 1999 provozuje vlastní internetové servery a zabývá 
se hlavně internetovými službami. 
Tým tvoří analytici, grafici, programátoři, administrátoři serverů a další. 
Vlajkovou lodí je redakční systém Vizus CMS,  kterým dokáže vytvořit a spravovat 
jakýkoli web. Na platformě Vizus CMS jsou také založeny všechny jejich produkty. 
Firma má  za sebou více než 400 webových prezentací, 300 z nich využívá systém 
CMS. Na jejich serverech je hostováno přibližně 670 webů a spravují více než 700 
domén 
 
• Kritické zhodnocení 
Firma má rovněž dlouholetou historii. Mnohé zkušenosti a reference. Z popisu je jasně 
vidět, že firma velmi dobře zná potřeby svých zákazníků a používá moderní postupy, 
jak je uspokojit. Referenční klienti jsou rovněž velké firmy, tak i malé firmy s velkým 
počtem. Otázkou je reakční doba na požadavek. Tuto firmu bych však rovněž zařadil do 
potencionálního výběru k oslovení. 
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3. SEO Expert s.r.o. 
 
• Kontakt 
Adresa:Bořivojova 8/35,  
13000 Praha 3 - Žižkov  
Telefon: +420 773 993 016 +420 773 993 019 
Email: poptavky@seo-expert.cz 
Web: http://www.seo-expert.cz/ 
 
• Informace o firmě 
 
Společnost SEO Expert s.r.o. je konzultační společností, která si za krátkou dobu své 
existence dokázala vybudovat pověst spolehlivého partnera pro své klienty 
a zkušeného poradce, neboť se zaměřuje na obchodní efekt u všech produktů a 
služeb pro své klienty. Mezi klienty jsou jak velké společnosti a střední firmy, tak i 
malé společnosti a živnostníci. Mají zkušenosti  se strategií v oblasti internetového 
marketingu a reklamy. Průběžně propočítávají návratnost investic a korigují směr, 
kterým se ubírat, aby vynaložené prostředky byly vždy efektivně využity. 
 
• úspěchy a zajímavé aktivity 
• Získali certifikaci systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 
9001:2001a environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 
14001:2005. 
• Jsou členy  APEK, BUSINESS TUESDAY NETWORK, Unie grafického 
designu,  
• Pro Americkou obchodní komoru uspořádali seminář „Jak se dostat na vrchol? 
Přes SEO!“ 
• V roce 2007 se účastnili v celosvětové soutěže SEO WORLD CHAMPIONCHIP, 
kde se umístili na 20. pozici jakožto jediná společnost z ČR. 
• Pracovníci vlastní certifikaci GOOGLE ADWORDS QUALIFIED 
INDIVIDUAL, ExpertRating Search Engine Optimalization,   a další.. 
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• Kritické zhodnocení 
 
Třetí zvolenou firmou je firma SEO Expert s.r.o.. Z výběru nejmladší firmou je také 
firmou nejprogresivnější. Z firemních stránek je jasně čitelné, že firma se snaží o 
maximální dokonalost a  týmoví pracovníci by měli být na vysoké znalostní úrovni. 
Reference tvoří např. www.csfd.cz (největší česká databáze filmů) a mnoho další 
velkých projektů. Firma je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 na systém 
managementu jakosti a SN EN ISO 14001:2005 na systém environmentálního 
managementu. Jejich webové stránky jsou informačně velmi hodnotné a profesionálně 
provedené. Firmu bych jednoznačně doporučil k výběru. 
 
C. Email pro oslovení společností 
 
Vážená firmo xxx, 
 
rádi bychom s Vámi konzultovali vylepšení našich firemních webových stránek 
www.benc.cz 
Jsme česko-japonská firma, která se zabývá prodejem čerpacích stojanů pro čerpací 
stanice.  Stránky jsou ve třech jazykových mutacích (český, anglický a ruský jazyk). V 
současnosti vlastníme webové stránky, které naší firmu dostatečně reprezentují po 
designové stránce. Naše webové stránky však nejsou optimalizovány pro světové 
vyhledavače a není také analyzována návštěvnost návštěvníků.  
Nyní jsme před rozhodnutím, jak zvýšit návštěvnost stránek www.benc.cz.  
Vaši firmu jsme vybrali jako vhodnou pro tuto změnu. Prosíme Vás o analýzu silných a 
slabých stránek našich webových stránek a jejich věcnou kritiku. 
Zajímá nás vaše nabídka na provedení změny a také co můžeme od Vaší firmy 
očekávat. 
  Předem děkuji 
S pozdravem    
Pan 
……..………………… 
TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.   
Tel:…………….. 
Email:………….. 
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D. Vyhodnocení oslovených společností 
 
Na základě přijatých analýz bude vybrána nejvhodnější firma, která se bude změnou 
webových stránek www.bench.cz zabývat. Velký důraz musí být kladen na cenu. Ta 
však nemůže být rozhodujícím kritériem. Není možné dát finančně výhodnějšímu 
projektu přednost před dražším, ale efektivnějším a učelnějším řešením. Rozpočet                 
na změnu stránek by měl dosahovat maximální částky 150.000 Kč. Změna musí přinést   
v budoucnu měřitelný finanční přínos. 
 
Časový harmonogram: 
 
1 týden – oslovení všech potencionálních společností 
        – výběr nejvhodnější firmy a domluvení se na osobním setkání 
      2 týden – smluvení finančních podmínek a postupu řešení, sepsání smlouvy 
      3 -4 týden – zahájení realizace samotné změny 
      5 -7 týden – dokončení změny 
 
V horizontu od 2 měsíců po dokončení změny webových stránek, budou požadovány 
měřitelné změny v návštěvnosti potencionálních zákazníků (nových klientů). 
Analyzovat a vyhodnocovat danou situaci pomocí Google Analytics. 
3.3 Neustálá snaha majitelů všechno kontrolovat a řídit. 
Majitelé (zakladatelé) firmy mají tendenci naprosté kontroly. To má za následek 
svázanost možných pravomocí řídících pracovníků. Firma se od svého založení 
mnohonásobně rozrostla a je třeba dát volnost vedoucím pracovníkům pro další budoucí  
rozvoj firmy. 
 
A. Jak problém eliminovat 
 
• Přimět majitele, aby se věnovali více strategickému plánování, střednědobým a 
dlouhodobým cílům.  
• Vzdělávací program se zaměřením na praktické a efektivní vedení firmy. 
• Stáž v mateřské firmě v Japonsku za účelem získání zkušeností v oblasti vedení. 
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B. Opravné opatření 
 
• CO se musí udělat 
Zlepšit pohled majitelů na vedoucí pracovníky, dát jim více důvěry a pravomocí. 
• JAK to udělat  
Citlivě promluvit k majitelům, dát jim najevo, že výsledná změna bude hlavně pro jejich 
dobro i pro dobro firmy. Písemně sepsat jejich jednání včetně popsání negativního 
dopadu na chod firmy. Věcně sepsat klady, které změna přinese. 
• KDO 
Změnu by mělo vyvolat a vypracovat vedení firmy, které je nejvíce v kontaktu 
s majiteli. 
• NÁKLADY 
Náklady jsou tvořeny pouze informačním charakterem. V případě návrhu změny a 
kladným ohlasem majitelů jsou předpokládané náklady na změnu do 20.000Kč.  
Studia MBA na české univerzitě cca 320.000Kč. 14 denní stáž v Japonsku 200.000Kč. 
 
3.4 Neuspořádanost názorů majitelů na fungování společnosti 
 
Majitelé firmy by měli dát prostor svým vedoucím pracovníkům. Vedoucí tým by měl 
být sestaven tak, aby byl schopen samostatnosti i bez  nutnosti každodenního zásahu 
majitelů do chodu firmy. 
 
Majitelé by měli stanovovat dlouhodobé strategické úkoly firmy a to: 
 
• Kam má firma směřovat v dlouhodobém horizontu > 3 let 
• Určit zda rozšířit portfolio služeb čí výrobků  
• Rozvoj na nové trhy  
• Určování kvality 
• Kontrola dodržování dlouhodobých cílů  
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3.5 Nedostatečné popisy pracovních pozic 
 
Pracovní pozice nejsou dostatečně popsány a dochází k nejasnosti při zadávání 
jednotlivých pracovních úkolů. 
 
A. Jak problém eliminovat 
 
Bude nutné detailněji popsat jednotlivé pracovní pozice včetně vymezení kompetencí 
těchto pracovních pozic. 
 
Na dostupném a jednoduše identifikovatelném místě bude vyvěšeno zařazení 
jednotlivce. Tento profil bude vystaven i na místním intranetu, aby bylo možno 
kdykoliv nahlédnout na požadovaný profil pracovníka. 
 
B. Opravná opatření 
 
• Popis pracovního místa: 
 
1. Označení pracovního místa 
2. Jméno pracovníka 
3. Postavení pracovníka 
4. Nadřízený pracovníka 
5. Zástupce 
6. Přímo podřízený pracovníka 
7. Pracovní náplň  
8. Oprávnění pracovníka 
9. Spolupráce s jinými pracovními místy 
 
Tímto postupem jasně definujeme profil pracovníků a nemělo by dále docházet 
k nevhodnému přiřazování úkolů pracovníkům, kteří by měli řešit zcela něco jiného. 
S popisem bude nutné seznámit především jednotlivé pracovníky, aby si uvědomovali 
své možnosti.  
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3.6 Zásadní změny při plnění a provádění jednotlivých  úkolů 
 
A. Jak problém eliminovat 
 
• Sestavit dlouhodobé cíle podniku a těm podřídit cíle střednědobé a krátkodobé.  
• Před důležitými rozhodnutími sepsat Co, Kdo, Proč bude dělat a jaký přínos to bude 
mít. 
• Dotahovat úkoly do zdárného konce. 
 
B. Opravné opatření 
• CO se musí udělat 
Sjednotit strategické cíle.  
• JAK to udělat 
Majitelé musí nastavit priority k jakému bodu chce firma směřovat. 
• KDO 
Majitelé firmy společně s vedoucími pracovníky.  
• NÁKLADY 
Důkladné promyšlení dlouhodobého cíle bez zásadních změn výroby vč. konzultace 
s odborníky  cca 40.000Kč. 
3.7 Snaha pracovníků s nižšími pozicemi řídit chod 
společnosti 
Pracovníci, kteří mají zcela jinou náplň své práce mají tendenci mluvit do rozhodnutí 
vedení a chodu firmy. 
 
A. Jak problém eliminovat 
 
Na každém pracovišti bude zřízena schránka, kde budou zaměstnanci moci svobodně a 
věcně sdělit svůj problém, návrhy na zlepšení, nedostatek, který v zaměstnání pociťují. 
Tyto schránky se budou jednou týdně vybírat a hodnotit názory zaměstnanců. Přínosné 
nápady pak budou jednou za měsíc odměněny formou poukazů v hodnotě 2.000Kč na 
prodloužený víkend v lázních na území ČR.  
Vytvoření etického kodexu firmy TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.   
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B. Opravná opatření 
 
• CO se musí udělat 
Zakoupit schránky, kde budou moci pracovníci sdělovat své názory. Sdělit všem 
zaměstnancům, že se mohou se svými nápady podílet na chodu společnosti. A přínosné 
myšlenky a upozornění budou měsíčně odměněny. 
Vytvořit etický kodex firmy, který bude dodržován všemi pracovníky. 
• JAK to udělat 
Na každém oddělení připevnit schránku, kde budou moci sdělit své nápady. 
• KDO 
Zástupce vedoucích jednotlivých oddělení  
• NÁKLADY 
Vytvoření tištěných verzí kodexu a jeho umístění na webové stránky cena 2.000Kč. 
Zakoupení 10 schránek s papírovými bloky. Pořizovací cena 5.000Kč. 
Náklady na věcné ceny max. 24.000Kč/rok. 
 
C. Příklad etického kodexu13  
 
 Vztahy se zákazníky: 
·  Čestnost vůči zákazníkům. 
·  Odpovědnost za výrobek. 
 Vztahy k akcionářům a ostatním investorům: 
·  Firma dbá o zájmy svých akcionářů a investorů nezvýhodňuje žádnou skupinu. 
·  Účetní zprávy jsou pravdivé, včasné a přesné. 
·  Firma poctivě informuje investory o své obchodní politice, dosažených výsledcích. 
 Vztahy k dodavatelům: 
·  Firma bude rozvíjet vztahy založené na vzájemné důvěře. 
·  Firma se zavazuje platit dodavatelům podle sjednaných podmínek. 
·  Nebude zneužívat postavení na trhu. 
·  Zaměstnanci ani management nesmějí přijímat od dodavatelů peníze ani protislužby. 
·  Malé dary či pohoštění může být přijato za předpokladu, že nezavazuje přijímajícího. 
                                                 
13
 Putnová,A. a kol: Etika podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do EU 
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 Vztahy k zaměstnancům: 
· Firma naslouchá svým zaměstnancům. 
· Jednotliví pracovníci si jsou rovni a nikdo se nad nikoho nepovyšuje. 
· Firma netoleruje jakoukoliv formu diskriminace (rasové, náboženské,…).  
· Firma podporuje své zaměstnance a snaží se o jejich lepší kvalifikaci a vzdělání. 
· Firma dbá o dodržování bezpečnostních norem na pracovišti.  
 Vztahy k vládě a místním orgánům: 
· Firma se snaží být dobrým občanem, příslušníkem komunity. 
· Firma podporuje komunitu, ve které pracuje, provádí charitativní činnost. 
 Vztah k životnímu prostředí: 
·  Firma má zájem na zachování životního prostředí v nejširším smyslu, respektuje    
ekologické normy. 
3.8 Snaha o zaplnění vlastní výroby před outsourcingem i na 
úkor vyšších pořizovacích nákladů. 
 
A. Jak problém eliminovat 
 
Propočtem ročních nákladů na provoz vlastního auta jsem zjistil, že by firma mohla 
v případě využití externích logistických služeb uspořit částku ve výši  255.770 Kč/rok.  
V případě prodeje automobilu by byla ztráta hodnoty z pořizovací ceny větší než možná 
úspora při využití externí firmy. 
Doporučuji proto následné opatření. 
 
B. Opravné opatření 
Z důvodu 100% nevyužití firemního automobilu by měla firma nabízet logistické službu 
externím firmám. Stanovená cena za Km i s řidičem by pak byla 12Kč/Km. Tím 
dosáhneme většího využití automobilu.  
Pokud by průměrný počet ujetých kilometru pro firmu TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. 
byl v následujících letech stejný, pak bych uvažoval po pětiletém odpisu využívání 
pouze externí logistické firmy. 
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3.9 Nevhodný název firmy pro zahraniční zákazníky  
Název firmy je pro zahraniční zákazníky těžko vyslovitelný a tvoří dojem, že se jedná o 
zboží s nižší kvalitou produkovanou východními rozvojovými zeměmi. 
 
A. Jak problém eliminovat 
 
Změnit název společnosti: TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. 
Na nový název:   TATSUNO - EUROPE a.s. 
 
Tím bude dosaženo jednoduchého označení firmy, které nebude činit problém při 
vyslovování žádnému zákazníkovi. Zároveň bude působit dostatečně neutrálně a 
moderně. 
3.10 Návrh na řešení nedostatků zjištěných pomocí dotazníků 
 
A. Jak problém eliminovat 
 
Z výčtu jednotlivých nedostatků vyvozuji následné doporučení, jak má firma 
postupovat, aby došlo k jejich nápravě. 
 
B. Opravná opatření 
 
Firma TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. by měla více školit a vzdělávat své 
zaměstnance. Dále by měla podporovat scelování  pracovního týmu a min 4x ročně 
pořádat neformální akce, kde budou mít možnost zaměstnanci společně hovořit bez 
pracovního shonu a stresu. 
 kurz asertivního chování 
 kurz psychologie prodeje 
 výuka cizího jazyka v prostorách firmy 
 dvoudenní týmové pobyty v přírodě pod dohledem profesionálních školitelů 
 pro vrcholové vedení dvouleté vzdělávací MBA programy na VUT Brno  
 vedoucím pracovníkům nabídnout stáž v japonské firmě  
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Kurzy by mohly být součástí motivačního programu zaměstnanců. Tím by se současně 
vyřešil problém nedostatečné motivace pouze finanční cestou. 
 
Firma TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. by měla více dbát na samotnou prezentaci 
firmy svým zaměstnancům. Prezentovat firmu jako silnou stabilní společnost, která je 
sama vyhledávána těmi nejlepšími pracovníky. Tímto dosáhneme zvýšením loajality 
svých stávajících zaměstnanců. 
 
Další formou kladného hodnocení vztahu zaměstnanec/zaměstnavatel  bude formální  
prezentování firemních úspěchů a pozitivních zpráv na konferencích a zasedáních. 
Seznámení vedoucích pracovníků s dlouhodobými cíly firmy. 
 
Řešení neefektivní komunikace je řešeno v předcházejících bodech 3.1 a 3.7 této 
diplomové práce a po jeho aplikaci by neměl být žádný významný nápad nebo názor 
ponechán bez povšimnutí. Je nutné svým zaměstnancům naslouchat, protože pouze oni 
se potýkají s každodenními problémy a nedostatky a mají tak k mnoha problémům co 
říci. 
 
 
Poselství pro následovníky návrhové části 
 
Firma ve stále se zvyšujícím konkurenčním prostředí může obstát pouze tehdy, pokud 
reaguje na trhu rychle a profesionálně. Veškeré kroky, které se učiní dnes budou mít 
vliv na budoucí chod firmy. Veškeré změny je tedy nutné pečlivě zvážit a promyslet. 
 
V případě aplikování návrhových řešení je třeba v průběhu zavádění sledovat reakci a 
případně doupravovat návrhové řešení na míru. 
 
Webové stránky bude nutné textově doplňovat a analyzovat výsledky ve světových 
vyhledávačích. Cílem bude dlouhodobá snaha o první příčky ve vyhledavačích. Pokud 
jsme dobře hodnoceni dnes, neznamená to, že budeme takto hodnocení i za měsíc. 
Konkurence nespí a bude nezbytné dělat vše proto, aby se nedostala před nás. 
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Závěr 
 
1.  Cílem práce bylo nalézt nedostatky u firmy TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. a 
následně maximální snaha o jejich nápravu, vylepšení současné situace a tím 
zlepšení chodu firmy TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. Ve firmě bylo na 
základě analýzy zjištěno několik nedostatků, které se od sebe liší svou 
závažností: od personálních nedostatků až po neefektivnost webových stránek. 
Výsledek navrhovaných změn bude záviset na schopnosti provedení změn do 
firemní praxe. Samotné prosazení změny bude nejtěžším úkolem, který se může 
potýkat s neochotou spolupráce jednotlivých zaměstnanců. Vedení zase může 
nesouhlasit s časovou i finanční investicí do změny. Z tohoto důvodů je třeba 
mluvit o problémech otevřeně a obeznámit pracovníky s tím, že změna je 
přínosem pro ně samotné i pro firmu. Samotné návrhy bude v průběhu změny 
nutné sledovat a v případě nutnosti upravovat v závislosti na okolních 
neočekávatelných podmínkách. 
 
2.  Seznam všech NON (nedostatků, obtíží, neznámých) 
 
• Nedostatečná komunikace uvnitř společnosti, z toho vyplývající pozdní reakce 
na požadavky zvenčí. 
• Webová prezentace a její vliv na efektivní komunikaci, oslovení zákazníků. 
• Neustálá snaha majitelů všechno kontrolovat a řídit. 
• Neuspořádanost názorů majitelů na fungování společnosti.  
• Nedostatečné popisy pracovních pozic. 
• Dochází k zásadním  změnám při plnění a provádění jednotlivých úkolů. 
• Snaha pracovníků s nižšími pozicemi řídit chod společnosti. 
• Snaha o zaplnění vlastní výroby před outsourcingem i na úkor vyšších 
pořizovacích nákladů. 
• Nevhodný název firmy pro zahraniční zákazníky.  
• Dílčí slabá místa a nedostatky zjištěné dotazníkovou formou. 
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Všechny uvedené body NON byly podrobně zkoumány a analyzovány. V návrhové 
části byly učiněny kroky, aby došlo k nápravným opatřením jak nedostatky, obtíže, či 
neznámé eliminovat. 
 
Nedostatečnou komunikaci vyřešíme vhodným evidováním úkolů a priorit u 
jednotlivých zaměstnanců pomocí informačního systému. Komunikace mezi vedoucím 
vs. podřízeným by měla probíhat formálně čtvrtletním hodnocením. Tím by mělo být 
zaručeno, že žádný nápad nebo návrh na zlepšení, který zaměstnanec má nezůstane 
neodhalen. 
 
V případě webové prezentace vhodnou úpravou dojde ke zvýšení návštěvnosti 
(zacílením klíčových slov na zákazníky) a tím i zvýšení konkurenceschopnosti firmy 
TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. na evropském trhu i v  celosvětovém měřítku. 
 
Majitelé by měli více důvěřovat svým zaměstnancům a tím je učit samostatnosti 
v rozhodovacích procesech. Jejich úkolem by mělo být řešit převážně dlouhodobá 
rozhodnutí.  
 
Majitelé by také měli vystupovat v rámci firmy jednotně a navenek jako jeden celek. 
Není možné, aby každý z nich měl nastaveny své firemní cíle rozdílně. Úkolem je 
stanovit strategické cíle, kterým budou přizpůsobeny cíle taktické a operativní.  
 
Pracovní pozice musí být jednoznačně popsány včetně jednotlivých kompetencí a 
pravomocí jednotlivce. Tím zabráníme nevhodnému přidělování úkolů. 
 
Pracovníci by měli dostat prostor na vyjádření svých názorů a požadavků. Je však třeba 
si uvědomit jakou roli jednotlivec v práci má a co je jeho hlavním úkolem. Etický kodex 
bude mantinelem vymezující chování uvnitř i v okolí firmy. 
 
Firma by měla propočítávat výhodnosti vlastního provozu a v některých případech 
zvážit využít externích dodavatelů. 
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Posledním krokem by měla být změna názvu firmy z důvodu problémů výslovnosti 
zahraničních zákazníků a podvědomého zařazení firmy mezi takové, které nabízí 
výrobky s nízkou kvalitou. 
 
Bude-li se postupovat dle návrhových řešení na zlepšení, pak bude dosaženo 
stanovených cílů, které byly v začátku této práce stanoveny. 
Aplikování jednotlivých doporučení bude mít jednoznačný ekonomický přínos pro 
firmu TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. 
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Příloha 1: Dotazník 
Vážený pracovníku firmy TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. 
 
Předem bych Vám chtěl poděkovat za Váš čas a trpělivost při vyplňování tohoto dotazníku týkajícího se 
firemní kultury ve Vaší firmě TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.. 
 
• Vyplnění je ANONYMNÍ a bude využito pro účely mé diplomové práce, která se zabývá 
firemní kulturou firmy. 
 
Často se stává, že by člověk chtěl změnit mnoho věcí, ale není vhodná doba, čas nebo nikdo, kdo by 
Vaše názory vyslyšel a reagoval na ně.  
 
Berte toto vyplnění jako možnost sdělit Váš pohled na firmu s možností ovlivnit chod věcí. Jen Vy sami 
máte možnost vidět do vnitřních firemních záležitostí, vidět pozitivní věci, tak i pracovní nedostatky 
uvnitř firmy. (vždy je tedy co zlepšovat) 
 
!!!!!!!!Důležité upozornění při vyplňování tohoto dotazníku!!!!!!!! 
• Cílem je:  
 
zachytit reálnou situaci ve Vaší firmě.  
(odpovídat kriticky, nezaujatě, nestranně) 
 
Prosím tedy o zodpovězení otázek, jak situaci vnímáte zrovna Vy. 
 
• Cílem není: 
 
Odpovídat tak, aby firma vypadala, že vše je v ,,pořádku“  
optimisticky prezentovat firmu přes růžové brýle, že je vše OK  i-když tomu tak ve 
skutečnosti není. 
 
 Zakroužkovat rychle něco bez rozmyšlení, aby to bylo za mnou. 
Vyplnění by pak nemělo žádný smysl a byla by to ztráta času, jak pro Vás, tak pro mne.  
     Děkuji Vám za Váš čas a trpělivost 
 
           Tomáš Jelínek 
 
Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte prosím pouze jednu odpověď, která dle Vašeho názoru nejlépe 
odpovídá situaci ve Vaší společnosti nebo oddělení.  
Vyplňování dotazníku by jste měli věnovat 15 – 30min. 
 
Dotazník - organizační kultura 
1. Byl jste seznámen s vizí a dlouhodobými cíli Vaší společnosti?  
 Ano, oficiálně 
 Ano, neoficiálně, neformálně 
 Ne 
2. Byl jste seznámen s vizí a dlouhodobými cíli Vašeho oddělní? 
 Ano, oficiálně 
 Ano, neoficiálně, neformálně 
 Ne 
3. Jak hodnotíte dosažitelnost cílů celé Vaší společnosti? 
 Cíle jsou nereálné, nikdy je nesplníme 
 Cíle jsou příliš optimistické, pravděpodobně se nepodaří je splnit 
 Cíle jsou stanoveny realisticky, pokud nenastane nenadálá situace cíle minimálně splníme 
 Cíle jsou spíše pesimistické,  podaří se je splnit 
 Cíle jsou velmi pesimistické, určitě je splním a překonáme o desítky % 
 Nevím 
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4. Jak hodnotíte dosažitelnost cílů Vašeho oddělení? 
 Cíle jsou nereálné, nikdy je nesplníme 
 Cíle jsou příliš optimistické, pravděpodobně se nepodaří je splnit 
 Cíle jsou stanoveny realisticky, pokud nenastane nenadálá situace cíle minimálně splníme  
 Cíle jsou spíše pesimistické,  podaří se je splnit 
 Cíle jsou velmi pesimistické, určitě je splním a překonáme o desítky procent 
 Nevím 
5. Pozice Vaší společnosti na trhu:  
 je dominantní (jsme jednička na trhu) 
 silná pozice na trhu (patříme k nejsilnější) 
 slabší pozice na trhu (menší podíl na trhu) 
 máme jen velmi malou část trhu (náš podíl na trhu je velmi malý) 
6. Největší příležitostí Vaší společnosti jsou: 
 nové výrobky / služby 
 rozvoj nových trhů, získání nových zákazníků(klientů) 
 snižování nákladů 
 zvýšení kvality výrobků / služeb 
 rozvoj zaměstnanců 
 jiné prosím upřesněte 
 nevím 
7. Největším ohrožením Vaší společnosti jsou: 
 konkurenční společnosti 
 zákony, legislativa, státní orgány 
 strategická rozhodnutí vrcholového managementu  
 vlastní zaměstnanci 
 jiné, prosím upřesněte 
 nevím 
8. Jaká je úroveň používaných technologií v celé  Vaší společnosti: 
 používáme nejnovější technologie ve všech oblastech 
 používáme nejnovější technologie v nejnutnějších (nezbytných případech) 
 používáme technologie, které nejsou nejnovější, ale jsou plně funkční a pro naší činnost ostatečné 
 využíváme zastaralé technologie, které již nedostačují našim potřebám 
9. Jaká je úroveň používaných technologií ve Vašem oddělení: 
 používáme nejnovější technologie ve všech oblastech 
 používáme nejnovější technologie v nejnutnějších (nezbytných případech) 
 používáme technologie, které nejsou nejnovější, ale jsou plně funkční a dostatečné  
 využíváme zastaralé technologie, které již nedostačují našim potřebám 
10. Produktivita práce je v celé Vaší společnosti: 
 velmi vysoká, pracovníci jsou výkonní a pracují na hranicích svých možností 
 na střední úrovni, pracovníci jsou poměrně výkonní, ale v jejich práci jsou rezervy 
 nízká, pracovníci pracují hluboko pod své možnosti 
11. Produktivita práce je Ve Vašem oddělení: 
 velmi vysoká, pracovníci jsou výkonní a pracují na hranicích svých možností 
 na střední úrovni, pracovníci jsou poměrně výkonní, ale v jejich práci jsou rezervy 
 nízká, pracovníci pracují hluboko pod své možnosti 
12. Produktivita Vaší práce je : 
 velmi vysoká, pracuji na hranicích svých možností 
 na střední úrovni, jsem poměrně výkonný, ale mám rezervy 
 nízká, pracuji hluboko pod své možnosti 
13. Nejschopnější lidé v naší společnosti pracují: 
 v top managementu 
 v středním a nižším managementu 
 v řadových pozicích 
14. Jsou obecně zaměstnanci Vaší společnosti loajální k Vaší společnosti? 
 ano velmi loajální 
 průměrně loajální jako ve většině firem 
 ne, nejsou vůbec loajální 
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15. Jsou pracovníci Vašeho oddělení loajální k Vaší společnosti? 
 ano velmi loajální 
 průměrně loajální jako ve většině firem 
 ne, nejsou vůbec loajální 
16. Jsou pracovníci Vašeho oddělení loajální k Vašemu oddělení? 
 ano velmi loajální 
 průměrně loajální jako ve většině firem 
 ne, nejsou vůbec loajální 
17. Jste Vy osobně loajální k Vaší společnosti? 
 ano velmi loajální 
 průměrně loajální jako většina zaměstnanců 
 ne, nejsem loajální  
18. Jste Vy osobně loajální k Vašemu oddělení? 
 ano velmi loajální 
 průměrně loajální jako většina zaměstnanců 
 ne, nejsem loajální  
19. Jakým způsobem jsou vybíráni noví pracovníci ve Vaší společnosti? 
 na základě regulérních výběrových řízení 
 jde o známé managerů 
 na základě doporučení řadových zaměstnanců 
 bereme každého kdo přijde a alespoň částečně splňuje kritéria 
 jinak,prosím upřesněte 
20. Na uvolněné manažerské posty ve Vaší společnosti jsou přijímáni: 
 Výhradně stávající zaměstnanci 
 Většinou stávající zaměstnanci 
 Většinou lidé, kteří u nás dosud nepracovali 
 Výhradně lidé, kteří u nás dosud nepracovali 
21. Pracovní atmosféru v celé Vaší společnosti byste označil(a) jako: 
 tvůrčí - zaměřenou na kreativitu 
 týmovou - spolupracující  
 konkurenční - soupeřivou 
 pasivní - s nezájmem o společnost i kolegy 
22. Pracovní atmosféru ve  Vašem oddělení byste označil(a) jako: 
 tvůrčí - zaměřenou na kreativitu 
 týmovou - spolupracující 
 konkurenční - soupeřivou 
 pasivní - s nezájmem o společnost i kolegy 
23. Co pro Vás znamená práce pro Vaši organizaci? (možnost výběru více položek) 
 Materiální uspokojení (mzda/plat, další hmotné požitky) 
 Seberealizaci, uspokojení z dobře vykonané práce 
 Příležitost ke kariérovému a profesnímu růstu 
 Možnost být součástí týmu 
 jiné, prosím upřesněte  
24. Vaše práce je nadřízeným hodnocena: (možnost výběru více položek) 
 výší mzdy (platu) 
 dalšími výhodami materiálního charakteru (např. automobil pro soukromé používání.) 
 formálním pravidelným hodnocením 
 neformálním hodnocením (uznáním či případnou kritikou) 
 není hodnocena vůbec 
25. Motivuje Vás systém hodnocení k vyšším pracovním výkonům a růstu Vaší produktivity 
práce? 
 Ano   spíše ano  spíše ne   ne 
26. Pro Vaši společnost je typická forma mzdy (platu): 
 pouze pevná výše mzdy (platu)  
 základní mzda (plat) a pohyblivá složka do 50% základního platu 
 základní mzda (plat) a pohyblivá složka nad 50% základního platu  
 výkonová (úkolová) mzda  
 nevím 
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27. Pro Vaše oddělení je typická forma mzdy (platu): 
 pouze pevná výše mzdy (platu) 
 základní mzda (plat) a pohyblivá složka do 50% základního platu 
 základní mzda (plat) a pohyblivá složka nad 50% základního platu 
 výkonová (úkolová) mzda 
 nevím 
28. Pokud je pro Vaše finanční ohodnocení používána i pohyblivá složka nebo výkonová mzda,, její 
výše: 
 se odvíjí od individuálních výsledků jednotlivého pracovníka 
 se odvíjí od výsledků pracovní skupiny (oddělení) 
 se odvíjí od výsledků celé společnosti 
 kombinací výsledků individuálních a výsledků pracovní skupiny 
 kombinací výsledků individuálních a výsledků celé společnosti 
 kombinací výsledků skupiny a výsledků celé společnosti 
 kombinací výsledků individuálních, výsledků skupiny a výsledků celé společnosti organizace 
29. Motivuje Vás systém finančního odměňovaní k vyšším pracovním výkonům a růstu Vaší 
produktivity práce?  
 ano 
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 
30. Který komunikační prostředek komunikace mezi řadovými pracovníky různých oddělení Vaší 
společnosti je využívám nejvíce: 
 telefon 
 email 
 dopis, tištěná zpráva 
 přímá komunikace ("z očí do očí") 
31. Který komunikační prostředek komunikace mezi řadovými pracovníky Vašeho oddělení je 
využívám nejvíce:  
 telefon 
 email 
 dopis, tištěná zpráva  
 přímá komunikace ("z očí do očí") 
32. Který komunikační prostředek komunikace managementem směrem k podřízeným je 
využívám nejvíce: 
 telefon 
 email 
 dopis, tištěná zpráva 
 přímá komunikace ("z očí do očí") 
33. Který komunikační prostředek komunikace od podřízených směrem k nadřízeným je 
využívám nejvíce: 
 telefon 
 email 
 dopis, tištěná zpráva 
 přímá komunikace ("z očí do očí") 
34. Komunikaci ve Vaší společnosti byste označil(a) jako: 
 velmi formální 
 spíše formální 
 spíše neformální 
 velmi neformální 
35. Komunikaci ve Vašem oddělení byste označil(a) jako: 
 velmi formální 
 spíše formální 
 spíše neformální 
 velmi neformální 
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36. Informace, které potřebuji pro svou práci mám k dispozici: 
 Výhradně oficiální cestou 
 Část informací je oficiální, ostatní získávám neformální cestou 
 Většinu informací získávám neformálně 
37. Nové nápady, podněty a myšlenky v celé Vaší společnosti: 
 jsou oceňovány a podporovány 
 jsou formálně přijaty, ale nepracuje se s nimi 
 nejsou očekávány ani podporovány 
38. Nové nápady, podněty a myšlenky ve Vašem oddělení: 
 jsou oceňovány a podporovány 
 jsou formálně přijaty, ale nepracuje se s nimi 
 nejsou očekávány ani podporovány 
39. Své názory na pracovní problémy a situaci ve Vaší společnosti: 
 mohu otevřeně sdělovat 
 musím sdělovat velmi opatrně a diplomaticky 
 nemohu sdělovat, vystavuji se postihu  
40. Své názory na pracovní problémy a situaci ve Vašem oddělení: 
 mohu otevřeně sdělovat  
 musím sdělovat velmi opatrně a diplomaticky 
 nemohu sdělovat, vystavuji se postihu 
41. Řídící styl top managementu byste označil(a) jako: 
 demokratický 
 liberální 
 autoritativní 
42. Řídící styl v celé Vaší společnosti byste označil(a) jako: 
 demokratický 
 liberální 
 autoritativní 
43. Řídící styl ve Vašem oddělení byste označil(a) jako: 
 demokratický 
 liberální 
 autoritativní 
44. Zajímá se Váš nadřízený pouze o výsledky práce nebo i o Vaše pracovní problémy? 
 Ano, o všechny problémy i detaily 
 Ano, o většinu problémů 
 Ano, o zásadní problémy 
 Většinou se nezajímá 
 Ne, zajímají ho jen pracovní výsledky 
45. Osobní a soukromé problémy na pracovišti: 
 se neřeší 
 se řeší velmi zřídka, v případě závažných problémů 
 se řeší velmi často 
46. Jak jsou dodržovány v termíny pracovních úkolů ve Vaší společnosti? 
 Termíny se dodržují za všech okolností. 
 Ve většině případů jsou termíny dodržovány 
 Termíny  se dodržují jen v nezbytně nutných případech 
 Termíny není možné dodržet, jsou nastaveny příliš optimisticky 
 V naší společnosti se termíny nestanovují 
47. Jak jsou dodržovány v termíny pracovních úkolů ve Vašem oddělení? 
 Termíny se dodržují za všech okolností. 
 Ve většině případů jsou termíny dodržovány 
 Termíny  se dodržují jen v nezbytně nutných případech 
 Termíny není možné dodržet, jsou nastaveny příliš optimisticky 
 V našem oddělení se termíny nestanovují 
48. Máte důvěru v rozhodnutí top managementu 
 Ano Většinou ano  Většinou ne  Ne 
49. Máte důvěru v rozhodnutí nadřízeného 
 Ano Většinou ano  Většinou ne   Ne  
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50. Pracovní problémy ve Vaší společnosti jsou většinou řešeny formou: 
 Konsensu (dohody) 
 Názorem většiny 
 Rozhoduje nadřízený 
51. Pracovní problémy ve Vašem oddělení jsou většinou řešeny formou: 
 Konsensu (dohody) 
 Názorem většiny 
 Rozhoduje nadřízený 
52. Jak kontroluje Váš nadřízený Vaši práci? 
 Nadřízený kontroluje pouze výsledky 
 Nadřízený kontroluje výsledky a důležitá rozhodnutí 
 Nadřízený kontroluje výsledky a všechna rozhodnutí 
 Nadřízený kontroluje nejen výsledky, rozhodnutí, ale kontroluje i všechny detaily mé práce 
53. Opakují se ve Vaší společnosti chyby, které se již staly? 
 Velmi často (společnost se nedokáže poučit z chyb) 
 Občas ano. 
 Ne (společnost se dokáže poučit z chyb) 
54. Opakují se ve Vašem oddělení chyby, které se již staly: 
 Velmi často (společnost se nedokáže poučit z chyb) 
 Občas ano. 
 Ne (společnost se dokáže poučit z chyb) 
55. Existují formální mimopracovní setkání Všech pracovníků společnosti (například firemní 
večírky, oceňování pracovníků)? 
 Ano max. 1 ročně 
 Ano max. 4 ročně 
 Ano, častěji než 4x ročně 
 Ne, nic takového ve firmě nemáme 
56. Existují neformální mimopracovní setkání pracovníků společnosti (restaurace, kino, divadlo, 
sport atp.)? 
 Ano, pouze v rámci pracovních skupin a jednotlivých oddělení 
 Ano setkávají se pracovníci různých pracovních skupin a managementu 
 Ne 
57. Podporuje Vaše společnost neformální setkávání pracovníků? 
 Ne, nepřeje si mimopracovní setkávání 
 Nepodporuje, ale nemá námitek 
 Podporuje mimopracovní setkávání (například máme slevy na divadelní představení, do posilovny 
atp. 
58. Existují firemní směrnice pro chování zaměstnanců ve Vaší společnosti? 
 Ano, pro téměř vše máme směrnice 
 Ano, ale jen pro kritické případy a mezní situace 
 Ne, nemáme směrnice pro chování zaměstnanců 
59. Školení zaměstnanců v celé Vaší společnosti: 
 neprobíhá 
 pouze v nejnutnějších případech 
 probíhá, ale zaměřena na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce 
 probíhá, ale s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce i další profesní růst 
60. Školení zaměstnanců ve Vašem oddělení: 
 neprobíhá 
 pouze v nejnutnějších případech 
 probíhá, ale pouze s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce 
 probíhá, ale s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce i další profesní růst 
61. Celá Vaše společnost: 
 žije spíše minulostí a dosaženými úspěchy či neúspěchy 
 je zaměřená na přítomnost a současný stav 
 se orientuje zejména na budoucnost 
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62. Vaše oddělení: 
 žije spíše minulostí a dosaženými úspěchy či neúspěchy 
 je zaměřená na přítomnost a současný stav 
 se orientuje zejména na budoucnost 
63. Rozhodování v celé Vaší společnosti je: 
 velmi rychlé 
 spíše rychlé 
 spíše pomalé 
 velmi pomalé 
64. Rozhodování ve Vašem oddělení je: 
 velmi rychlé 
 spíše rychlé 
 spíše pomalé 
 velmi pomalé 
65. V celé Vaší společnosti se nad rámec pracovní doby: 
 nepracuje   
 přesčas se pracuje velmi výjimečně 
 pracuje se přes čas do 5 hodin měsíčně 
 pracuje se přes čas do 20 měsíčně 
 pracuje se přes čas nad 20 hodin měsíčně 
66. V našem oddělení se nad rámec pracovní doby: 
 nepracuje  
 přesčas se pracuje velmi výjimečně 
 pracuje se přes čas do 5 hodin měsíčně 
 pracuje se přes čas do 20 měsíčně 
 pracuje se přes čas nad 20 hodin měsíčně 
67. Organizační zařazení Vašeho pracovního místa: 
 Finance, ekonomika, účetnictví 
 Výroba, provoz, investice 
 Obchod, prodej, nákup 
 Marketing, reklama 
 Lidské zdroje, personalistika 
 Logistika, doprava 
 Administrativa, správa 
 Informační technologie, telekomunikace 
 Odborný personál, specialista 
 Vrcholový manager - ředitel společnosti 
 (vyberte prosím ze seznamu) 
68. Zařazení Vaší pracovní pozice: 
 vrcholový manager 
 manager 
 referent (specialista) 
 dělnická profese 
 Váš Věk: 
 Do 30 
 Do 40 
 Do 50 
 Nad 50 
 (vyberte prosím ze seznamu) 
69. V organizaci pracujete: 
• Méně než 6 měsíců 
• Méně než 1rok 
• 1 až 2 roky 
• 2-5 let 
• 6-10 let 
• více než 10 let 
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Příloha 2: Organigram TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.. 
 
 
 
